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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συμβολή πρώτη 
Γιορτάσαμε το 1976 τα 500 χρόνια αφότου τυπώθηκε το πρώτο 
σ' ελληνική γλώσσα βιβλίο, ή Γραμματική του Κ. Λάσκαρη1, κι ακόμα, 
ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, δλο και νέα βιβλία παρουσιάζονται, 
σε σχετικές μελέτες, για να ενταχθούν σ' αυτήν πού, μέχρι σήμερα του­
λάχιστον, ονομάζουμε Ελληνική αναδρομική (ή ιστορική) Βιβλιογραφία. 
Πότε θα σταματήσουν οί «προσθήκες»; Μ' άλλους λόγους, πότε θα 
ολοκληρωθεί αυτή μας ή Βιβλιογραφία; "Αγνωστο. 'Υποψιαζόμαστε, 
μάλιστα, δτι με τήν πάροδο του χρόνου θα φθάσουμε σε αδιέξοδο, αν 
προηγουμένως δεν αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας σχετικά με τήν 
Ελληνική Βιβλιογραφία. Γιατί λέμε σήμερα, σε γενικές γραμμές, πώς 
εντάσσουμε σ' αυτήν Οσα βιβλία φανερώνουν τήν πνευματική, μα και 
τήν οποιαδήποτε άλλη, δραστηριότητα των Ελλήνων πού έζησαν μετά 
τήν ανακάλυψη της τυπογραφικής τέχνης, ή δσα μιλούν ή γράφτηκαν 
στή γλώσσα των νεοελλήνων ή χρησίμευσαν για πνευματική τροφή 
τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας, άλλ' αυτός ό ορισμός, ό γενικός, 
μας μπέρδεψε τα πράγματα. Είναι τόσο πλατύς, πού μ' αυτόν καλύφθη­
καν αρκετές υπερβολές, ενώ αντίθετα παραλείφθηκαν άπο τους βιβλιο-
γράφους άλλες σχετικές περιπτώσεις. Δέν μας εξήγησαν γιατί ενα απλό 
«imprimatur» σ' ενα βιβλίο άπο κάποιον "Ελληνα δίνει δικαίωμα, 
στο βιβλίο αυτό, εισόδου στο χώρο της Ελληνικής Βιβλιογραφίας κι 
αντίθετα, γιατί παραλείφθηκε ή ένταξη σ αυτήν βιβλίων άλλων, δπως 
1. Δέν λέμε «αφότου άρχισε ή Ε λ ­
ληνική Βιβλιογραφία», γιατί τότε πάμε 
μιαν ολόκληρη δεκαετία πιο πίσω. Έ ­
χουν κιόλας ενταχθεί σ' αυτήν μια εί-
κοσάδα περίπου βιβλίων, πού τυπώ­
θηκαν πριν άπο τήν Γραμματική του 
Κ. Λάσκαρη, μέ παλαιότερο μια με­
τάφραση λόγου τοΰ 'Ιωάννου Χρυσο­
στόμου άπο τον Γεώργιο Τραπεζούν-
τιο, πού, άχρονολόγο, τοτοποθετεϊται 
στο έτος 1466 καί περιγράφτηκε κι 
εντάχθηκε σ' αυτή τήν Βιβλιογραφία 
τόσο άπο τον Emile Legrand, Bi­
bliographie Helléniquej XV - XVI τ. 
Γ', σ. 102 - 4, δσο καί, πρόσφατα 
(το ΐδιο βιβλίο!), άπο τους Γ. Λαδά -
Ά θ . Χατζηδήμο, Προσθήκες, διορθώ­
σεις και συμπληρώσεις στην 'Ελληνική 
Βιβλιογραφία τον Emile Legrand για 
τους αιώνες XV, XVI και XVII, 'Α­
θήνα 1976, σ. 1. 
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μερικών του Φρ. Πόρτου (δ Legrand γνώριζε και αντίτυπο τους), του 
οποίου εντάξαμε στη Βιβλιογραφία βιβλία σημαντικά ή ασήμαντα άλ­
λα
2
. Οί μεταγενέστεροι, πού επιδόθηκαν να συμπληρώσουν το μεγαλειώ­
δες, πράγματι, έργο του σοφοΰ Legrand, ακολούθησαν το δικό του 
παράδειγμα και συνέχεια μας δίνουν «προσθήκες» νέες, έτσι πού, άπα 
τώρα κιόλας, να είναι δύσκολο να συγκρατούμε οσα ακριβώς βιβλία 
αυτής τής Βιβλιογραφίας ξέρουμε, ώστε να επισημαίνουμε, χωρίς ιδιαί­
τερη δυσκολία, αυτά πού δικαιωματικά τής ανήκουν καί πού δεν έχουν 
ακόμη άποθησαυρισθεΐ. 
Δεύτερη αιτία του «κακού» εϊναι ή αποκαρδιωτική άγνοια πού 
έχουμε για το περιεχόμενο τών βιβλιοθηκών του ελληνικού χώρου, ιδιαί­
τερα των μικρότερων σε φήμη καί αριθμό βιβλίων, τών 6χι δμως μικρό­
τερης σημασίας για τήν Βιβλιογραφία μας ελληνικών βιβλιοθηκών. Ό 
Legrand ερεύνησε περισσότερο στις έκτος τής Ελλάδος βιβλιοθήκες. 
Είναι δυνατόν να προσφέρονται περισσότερο αυτές, γιά τέτοια έρευνα, 
είναι, θέλουμε να πούμε, πιο αρμόδιες να διατηρήσουν ένα λειτουργικό 
ελληνικό βιβλίο (πού, στο κάτω κάτω, δέν ξέρουν καλά καλά πώς να το 
αποδελτιώσουν, για να το ταξινομήσουν στον δελτιοκατάλογο τους), 
άπα τίς μικρές καί ασήμαντες δικές μας, πού κάποιος, ανώνυμος συχνά 
για μας, τους το φύλαξε καί το κληροδότησε ύστερα, για νά το θάψουν, 
δυστυχώς, εκείνες στα ράφια τους; Καί δέν φταίνε μόνο οί βιβλιοθήκες. 
Έστειλαν ποτέ, τα αρμόδια πνευματικά μας ιδρύματα, ειδικούς να ψά­
ξουν στις «ελάσσονες» δικές μας βιβλιοθήκες ; Για να μήν πούμε οτι κάτι 
τέτοιο ούτε καν στις μεγάλες μας βιβλιοθήκες δέν έγινε ποτέ. Καί να 
ήταν ή σημασία τής έρευνας μικρή. Μα για μας τους "Ελληνες, αντίθετα 
με τους ξένους, αναδρομική βιβλιογραφία δέν θα πει απλώς τα προϊόντα 
τής τυπογραφικής τέχνης. Για μας βιβλιογραφία καί ιστορία ταυτίζονται. 
Τα βιβλία τής εποχής εκείνης είναι ή αναπνοή ενός δουλωμένου "Εθνους 
πού μ' αυτά ετοίμαζε τον ξεσηκωμό του, μ' αυτά καταξίωνε τήν ιστο­
ρική του συνέχεια. 
Τήν αλήθεια για τους ανεκμετάλλευτους ακόμη κρυφούς «θησαυ-
2. "Ηξερε ό Legrand, κι δμως δέν 
περιέλαβε, τρία έργα τοΰ Φρ. Πόρτου, 
τυπωμένα στα έτη 1573, 1574 καί 
1578, πού απλώς τα μνημόνευσε στην 
εισαγωγή της Βιβλιογραφίας του. Βλ. 
Ε. Legrand, Bibliographie Helléni-
que., ο.π., τ. Β', σ. XV, XVI - XVII. 
Γιά να μήν αναρωτηθούμε, δίκαια άλ­
λωστε, για τον ανεξήγητο αποκλεισμό 
δυο άλλων έντυπων, τών ετών 1572 καί 
1573, πού γράφτηκαν γιά τον αυτόν 
Φρ. Πόρτο, καί τών όποιων, πάλι, ό 
Legrand (βλ. δ.π., σ. XIV καί XIV -
XV) έγνώριζε αντίτυπο. 
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ρους», πού μπορεί να κλείνουν οι ελληνικές μικρές βιβλιοθήκες, επιβε­
βαιώνει και το αναμφισβήτητο γεγονός της ανακάλυψης, άπο το μάτι 
τ ω ν ειδικών, πολλών βιβλίων, γ ι α τ α ό π ο ι α ε ί χ α μ ε παντελή ή μερική 
άγνοια, σε καταλόγους, κ α τ ά κανόνα κακούς, μερικών μή ονομαστών 
βιβλιοθηκών του ελληνικού χώρου, πού δημοσιεύτηκαν, 'ιδιαίτερα τ ε ­
λ ε υ τ α ί α
3
. 
'Ακολουθώντας, λοιπόν, κι έμεΐς τους σημερινούς κανόνες πού 
ισχύουν γ ι α τήν ένταξη βιβλίων στην εθνική μας αναδρομική Βιβλιο­
γραφία, δίνουμε τ ις π α ρ α κ ά τ ω 84 «προσθήκες», σαν π ρ ώ τ η συμβολή. 
Πρόκειται γ ι α 3 0 έντυπα του 1 6 ο υ αιώνος, 17 του 1 7 ο υ και 37 τοΰ 1 8 ο υ . 
Γ ι α πέντε ά π ' αυτά π ή ρ α μ ε τ ις πληροφορίες άπο έντυπους καταλόγους 
ή σχετικές μελέτες, κ α τ ά τήν κρίση μας, αξιόπιστες . Γ ι α άλλα δώδεκα, 
πού ε ί χ α μ ε επισημάνει στον έντυπο κ α τ ά λ ο γ ο της βιβλιοθήκης τ η ς μο­
νής Λειμώνος στή Λ έ σ β ο 4 , ε ίχε τήν καλωσύνη να μας στείλει, τελευταία, 
περισσότερες πληροφορίες ό συντάκτης του αρχιμανδρίτης και η γ ο ύ μ ε ­
νος της μονής κ. Νικόδημος Παυλόπουλος, τον όποιον ευχαριστούμε 
κι άπο εδώ. Θεωρήσαμε, επίσης, χρήσιμο να συμπεριλάβουμε δύο έν­
τ υ π α σαν «άβιβλιογράφητα» (όπως ορθά τ α χαρακτηρίζε ι ό φίλος κ. Φ . Η . 
Ί Ι λ ι ο ύ ) 5 , ώστε, άπο τήν εδώ μνεία τους, να παρακινηθεί ή έρευνα γ ι α 
τήν ανεύρεση α ν τ ι τ ύ π ω ν . Τ ώ ν τριάντα άπο τ α εντασσόμενα βιβλία ε ίδαμε 
αντίτυπο σε ξένες, έκτος τοΰ ελληνικού χώρου, βιβλιοθήκες. Τ α περισ­
σότερα άπο αυτά, τ α είκοσι εξη, ανήκουν στην περιώνυμη βιβλιοθήκη 
τ η ς Ρ ώ μ η ς C a s a n a t e n s e 6 , τ η ς οποίας ό σημερινός διευθυντής κ α θ η -
3. 'Αναφέρουμε τρεις άπο αυτούς, 
πού είναι συνθεμένοι άπο το επαινετό 
πάθος ανθρώπων οχι ειδικών: 1) Νικ. 
II. Δελιαλης, Κατάλογος εντύπων «Δη­
μοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης». Μέρος 
πρώτον, Ι: "Έντυπα εκοόσεων 1494 -
1832, πλην τών ξενόγλωσσων. . . Έ ν 
Θεσσαλονίκη 1948. 2) Γρηγόριος Μα-
νιατόπουλος, Ιίύρετήριον τών αρχαίων 
εντύπων εκδόσεων της μονής Σινά 
(1540-1900), Έν Καΐρω 1965. 3) 
Νικόδημος ΙΙαυλόπουλος, Το Α-Β-Γ 
τον καταλόγον της βιβλιοθήκης της 
ιεράς μονής Λειμώνος, Μυτιλήνη 1976. 
4. Βλ. Νικόδημος ΙΙαυλόπουλος, δ.π. 
Ό κατάλογος αυτός άρχισε να δημο­
σιεύεται άπο το 1972 σε τετράφυλλα 
ενσωματωμένα στα τεύχη τοΰ περιο­
δικού της μητροπόλεως Μηθύμνης 
«Λελτίον Ή 'Οδός τοΰ Κυρίου». Το 
1976 κυκλοφόρησε και σε ανεξάρτητο 
βιβλίο. 
5. Φίλιππος Η. Ήλιου, Προσθήκες 
στην Έλλ.ηνική Βιβλιογραφία Α' 'Α­
θήνα J 9 7 3 , σ. 24 - 25, 318. Στον κα­
τάλογο μας είναι οι αριθμοί 38 και 47. 
6. Ή τ α ν ονομαστή στή Ρώμη, άπο 
το 1664, ή βιβλιοθήκη τοΰ καρδινα­
λίου Girolamo Casanata. Αυτός, ό­
ταν πέθανε το 1700, άφησε μέ δια­
θήκη του 160 χιλ. σκοΰδα για τη στέ­
γαση καί λειτουργία της για το ευρύ 
κοινό. Καθιερώθηκε άπο το Ιτος εκεί­
νο σαν δημόσια βιβλιοθήκη. Ή σημε-
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γητής κ. Alfredo Serrai, καθώς και ολο το προσωπικό, μας έκαναν πολ­
λές διευκολύνσεις, όταν σέ σύντομη πρόσφατη επίσκεψη μας έκεϊ εργα­
σθήκαμε για τήν ανεύρεση τους. 
'Ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει για τα βιβλία του έτους 1729, 
πού τυπώθηκαν στην Βενετία στην σειρά της «Βυζαντίδος». Τα περισ­
σότερα άπο τα βιβλία της σειράς αυτής αναφέρουν, συχνά σέ ολόκληρη 
σελίδα, στον κολοφώνα τους δτι διορθώθηκαν άπο τον διδάσκαλο και 
διευθυντή τότε του Φλαγγινιανοΰ Έλληνομουσείου 'Αθηναίο Γεώργιο 
Πατούσα. Δέν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δέν πρέπει να 
ενταχθούν στην Ελληνική Βιβλιογραφία καί τα βιβλία αυτά. *Αν σ' 
αυτήν δικαιωματικά ανήκουν οσα μαρτυρούν τήν πνευματική, ιδιαίτερα, 
δράση των Ελλήνων άπο τον 15° αιώνα καί ύστερα, τότε γιατί να μην 
θεωρηθεί πνευματική προσφορά ή εργασία αυτή καί τοΰ Γ. Πατούσα; 
Δεν τήν μειώνει ούτε ή υπόθεση πώς μπορεί να περιορίσθηκε στην τυ­
πογραφική καθαρά διόρθωση, πράγμα αμφίβολο, άφοΰ διόρθωση ελλη­
νικών κειμένων τότε, άπο τον μοναδικό "Ελληνα συνεργάτη της έκδο­
σης καί μάλιστα άνδρα αναγνωρισμένης λογιότητος, πρέπει να σή­
μαινε ουσιαστική φιλολογική προσφορά. 
Καί γιατί είναι προσφορά ουσιαστικότερη ή παρένθεση καί δημο­
σίευση ένος ολιγόστιχου, τις περισσότερες φορές τελείως άμουσου, ποιη­
τικού κατασκευάσματος, τοΰ οποιουδήποτε Έλληνος στιχοπλόκου σέ 
κάποιο βιβλίο της εποχής, το όποιον, κατά κανόνα, εντάσσουμε στην 
δική μας Βιβλιογραφία, άπο τήν συμμετοχή τοΰ Γ. Πατούσα, έστω 
τήν τυπο-διορθωτική, σέ ογκώδεις τόμους μεγάλης φιλολογικής άξιας, 
δπως αυτοί της ((Βυζαντίδος» ; Ό Legrand (XVIII, Ι σ. 232 - 233), 
περιγράφοντας το «Εύχολόγιον» τοΰ Jac. Goar, αναδημοσιεύει τήν 
μνεία τοΰ κολοφοόνα για τήν διόρθωση τοΰ έργου άπο τον Γ. Πατούσα, 
πού είναι κατά λέξη ή ΐδια μνεία πού άπαντα καί στους τόμους της «Βυ-
ρινή μεγαλόπρεπη αίθουσα πού τήν 
στεγάζει (μήκους 60,30 μέτρων!) 
συμπληρώθηκε το 1729. Τήν διεύ­
θυναν οι δομηνικανοί μοναχοί μέχρι 
το 1873, δταν τήν ανέλαβε το 'Ιταλικό 
κράτος. Πλούσια σέ σπάνια χειρό­
γραφα καί βιβλία, με έντυπο παλαιό 
πεντάτομο κατάλογο των βιβλίων της 
(Α — Leodegonius), πού είναι ακόμα 
καί σήμερα σέ χρήση: Bibliothecae 
Casanatensis catalogue librorum ty-
pis impressorum, Romae, Salviani 
Fratres, 1761-1790. *Ας σημειωθεί 
δτι κατά τήν μακρόχρονη λειτουργία 
της τήν διεύθυναν καί τρεις Χιώτες τήν 
καταγωγή, οι Θωμάς ΛΙαμάκης, στα 
έτη 1746-1749 (βλ. Κωνστ. "Αμαν-
τος, Τα γράμματα είς τήν Χίον κατά 
τήν Τονρκοκρατίαν, Πειραιεύς 1946, σ. 
125), Δομήνικος Ίουστινιάνης (1759 -
1775) καί Φραγκίσκος Ξαβέριος Τι-
μόνης (1788-1794). 
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ζαντίδος», τους οποίους δμως αγνόησε συστηματικά στην Βιβλιογραφία 
του, χωρίς να εξηγήσει την αιτία.
 ,ν
Αν μάλιστα τονίσουμε πώς κι ό 
Γ. Πατούσας να μην υπήρχε, τέσσερεις τουλάχιστον άπο τους τόμους 
αυτούς θα έπρεπε δικαιωματικά νά μπουν στην Βιβλιογραφία μας για 
άλλους λόγους, γιατί δηλαδή δημοσιεύουν και έργα του Λ. Άλλατίου, 
Λ. Χαλκοκονδύλη καΐ Μ. Χρυσολωρα
7
, τότε ή μέχρι τώρα παράλειψη 
της ένταξης τους είναι περισσότερο ανεξήγητη. Κι ακόμα, τήν προσφορά 
αυτή του Γ. Πατούσα δεν τήν αγνόησαν μόνο οι βιβλιογράφοι, άλλα και 
οι ιστορικοί πού μίλησαν γι' αυτόν και το έργο του καί πού έδωσαν 





* 1 . — PROBLEMATUM Aristotelis/Sectiones duaedequadra/ 
ginta Theodoro Gaza/interprete./PROBLEMATUM Alexa/dri A-
phrodisiei libri duo/eodem Theodoro/interprete./ALDUS MA.RO./ 
[Τυπ. σήμα].[Κολοφώνας]: Venetiis. mense Martio.MD. IUI. 
32 έκ.— φ. [1] + 2 0 6 - 2 7 3 + [ 1 ] . (Στο αντίτυπο δυο διαφορετικά φύλλα 
έχουν αριθμό 270).— Casanatense: Β.Χ. 48. 
Ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ. 148 - 150, περιέγραψε αντίτυπο στο ό­
ποιο, πριν άπο τα Προβλήματα 'Αριστοτέλους καί Άφροδισιέως, υπάρχουν των 
αυτών Περί ζώων καί Περί φυτών. Φαίνεται δτι τα δυο μέρη κυκλοφόρησαν καί 
σαν ανεξάρτητα βιβλία, πού διατήρησαν δμως τήν πρώτη αρίθμηση των φύλλων 
τους. "
ν
Ας σημειωθεί δτι τοϋ δευτέρου τούτου μέρους ό τίτλος έγινε πολύ βραχύτερος 
εδώ άπο τον μακροσκελή πού παραθέτει ό Ε. Legrand. 
*2.—Μουσαίου ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ/και Λέανδρον./Όρφέως 
αργοναυτικά./Του αύτοΰ ύμνοι./Ορφεύς περί λίθων. Γνώμαι έκ διαφόρων 
ποιητών./Ομήρου βατραχομυομαχία./Musaei opusculum de Herone/ 
et Leandro/Orphei argonautica./Eiusdem hymni/Orpheus de la-
pidibus./Sententiae ex uarijs poetis./Homeri batrachomyomachia./ 
[Κολοφώνας]: ΤΕΛΟΣ./Florentiae per haeredes Philippi Iun-
tae/Anno dni M.D. XIX./a b c d e f g h i k l m n Quaterniones oes. 
13 έκ.— 104 φ.— Βιβλιοθήκη Σπ. Λοβέρδου: ΠΡΟΘ. Ν/Α - 17 - II, Γεννά-
δειος Βιβλιοθήκη: Β. GC. 203. 
7. Βλ. στον κατάλογο μας τους ά- 8. Βλ. Ά θ . Γ. Καραθανάση, Ή 
ριθμούς 54, 56, 62 καί 65. Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσ­
σαλονίκη 1975, σ. 123 - 5. 
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Στα φ. 2 - 3 τα δύο στιχουργήματα τοϋ Μάρκου Μουσούρου, ελληνικά και 
λατινικά, πού αναδημοσίευσε ό Ε. Legrand, Β.Η. XV - XVI, Ι σ. 21-2. Τοϋ Μου­
σαίου, στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, γνωρίζουμε δύο ανεξάρτητες άχρονολόγητες 
εκδόσεις (χρονολογούνται στα 1494 και 1514' βλ. Legrand, ό'.π., σ. 20 - 2 και 
1 2 0 - 1 ) και μία τοϋ έτους 1517 (Legrand, ό'.π., σ. 158 - 9). Το 1518 δημοσιεύτηκε 
μαζύ μέ την Βατραχομυομαχία, τον διάκονο 'Αγαπητό και την Γαλεωμυομαχία 
(Legrand, Β.Η. XV - XVI, III σ. 237 - 8). "Εκδοση ανάμεσα στους μύθους τοϋ 
Αισώπου, τοϋ 1550, την προσθέτουμε παρακάτω. Για την έκδοση τοϋ 1519 βλ. καΐ 
Ελληνική 'Εταιρεία Βιβλιόφιλων, "Απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας. Κατά­
λογος εκθέσεως: Εθνική Πινακοθήκη (25 Νοεμβρίου - 5 Ιανουαρίου) [Εισαγωγικό 
σημείωμα Αουκίας Δρούλια] 'Αθήνα, 1976, σ. 4 0 - 4 1 . 
*3.-DICTIONARIVM/GRAEGVM/Cyrilli collectio dictionum 
quae differunt significatio. / . . . / · · · / · · · / · · · / · · · / · · · / · · · / · · · / 
... I... I... I... I... I... I... I... I ••· I Theodori Gazae de men-
sibus./Thomae magistri eclogae acticoru noium, uerborum./Phry-
nichi eclogae atticorum nominum, uerborum./Epistolares styli./ 
[Κολοφώνας]: Registrum. /.../.../.../.. ./Dictionarium hoc 
multis additionibus locupletatum/Venetiis Melchior Sessa, & Pe­
trus de Rauanis/socii q diligentissime imprimendum curaue/runt, 
Mensis Decembris die. xxiiii. Anno/Dnicae incarnatiois. M.D. 
XXV./ [Τυπογρ. Σήμα: M.S.] 
30 εκ. — φ. [1] — 182 + [56] (== Α4 Β3 — F4 G5). — Στα αριθμημένα φύλλα 
το 7 και 128 δέν έχουν αριθμό, ένώ το 148 έχει τον άρ. 145.—Βιβλιοθήκη Βουλής: 
Αίθουσα Σπανίων. 
Στα τελευταία επτά, χωρίς αρίθμηση, φύλλα: ΤΕΟΔΩ'/ΡΟΤ Π Ε Ρ Ι ΜΗ-/ΝΩ./. 
Τα μετά το έργο τοϋ Θ. Γαζή δύο έργα, πού αναφέρονται στην προμετωπίδα, δέν 
υπάρχουν στο αντίτυπο.— Τοϋ έργου Περί μηνών, τοϋ Θ. Γαζή, είναι γνωστές 
τρεις ανεξάρτητες εκδόσεις. Δύο των Παρισίων, το 1530 (Legrand, XV - XVI, 
III σ. 333· ό Γ.Ι. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς. . ., Ά θ . 1872, σ. 66, μαρτυρεί Παρισινή 
έκδοση τοϋ 1550. Πρόκειται, μάλλον, για τυπογραφικό λάθος, αντί 1530) και 1535 
(Legrand ό'.π., σ. 360), και ή τρίτη της Βασιλείας, το 1536 (Legrand, δ.π., σ. 365). 
Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ΙΕ' και IÇ αιώνος, έκδ. Βιβλιοθήκης της 
Βουλής των 'Ελλήνων, τ. Α', Ά θ . 1971, σ. 240 - 1 (φωτογραφία προμετωπίδος 
στή σ. 70). 
4.— ([ΜΗΝΑΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ]. [Κολοφώνας]: Veneties per 
Ioannem Antonium: & Fratres/de Sabio: Sumptu & requisitione 
D. Da/miani de sancta Maria da Spici/ M.D. XXVIII) 
Πρόκειται για σπάραγμα έντυπου μηναίου πού βρήκε ό Ν. Βέης σέ χειρό­
γραφο των Μετεώρων. Βλ. Ν. Βέης, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, τ. Α', Ά θ . 
1967, σ. 499. Σέ μεταγενέστερη έρευνα, το 1965, το έντυπο δέν βρέθηκε (Ν. Βέης, 
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δ.π., σ. 671). 'Ώς τώρα γνωρίζαμε ότι οι Σάβιοι είχαν δημοσιεύσει μηναίο του Σε­
πτεμβρίου το 1526, του 'Οκτωβρίου και Νοεμβρίου το 1527 (Legrand, XV - XVI, 
III σ. 305, 311-2 και 312, αντίστοιχα. Πβ. Ν. Βέη, δ.π., σ. 499 - 500 και 737). 
5 * . - Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ T O T Δ Α Μ Α Σ Κ Η / Ν Ο Τ Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ Τ Η Σ / 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ/ Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ . / Τ ο υ αύτοΰ, περί των εν πίζει κεκοιμη-
μένων./ 
IOANNIS DAMASCENI/editio Orthodoxae fidei./Eiusdem de 
iis, qui in fide dormierunt./VERONAE. MDXXXI./ 
Ne quis alius hunc librum per decennium/imprimere, aut imprimi 
facere, impressum/ue uendere, aut uendendum tradere,/tam in 
hac Vrbe quam in omni-/bus aliis priuilegio cau-/tum est sub 
poena/in eo contenta. 
[Κολοφώνας]: Ι α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ./Omnes sunt 
quaterniones, prêter σ, qui est duernio./ 
E'v Ούηρώνη παρά Στεφάνω τω Σαβίω, καί/τοΐς άδελφοΐς, μηνός 
σκφροφορί,ώνος, ετει άπα της θεογονόασ, χιλιος'ω πεν-/τακοσ(,ος"ω τρια-
κος'ώ/πρώτω./ 
VERONAE APUD STEPHANUM/ET FRATRES SABIOS. 
/Mense Maio. MDXXXI. 
22 εκ — φ. [2 λ.] + [8] + 150 + [4] + [5].— Casanatense: B.VI. 45. 
'Αντίτυπο της εκδόσεως υπάρχει καί στον κατάλογο Leo Olschki, Catalogo 
135: Libri antichi in greco. . ., Firenze [1958?], άρ. 202. Ή ένταξη στην 'Ελλη­
νική Βιβλιογραφία προπαντός γιατί ή έκδοση έγινε από το τυπογραφείο τών Σαβίων, 
οπού εργάζονταν πολλοί διορθωτές "Ελληνες. Βλ. Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, Τα εν 
Βενετία τνπογραφεΐα ελληνικών βιβλίων κατά την Τονρκοκρατίαν, «Άθηνα» τ. 
58(1954), σ. 293-4.— Το έργο εκδόθηκε στα ελληνικά, μέ επιμέλεια 'Ιωάννου 
τοϋ Έφεσίου, στο Ιάσιο, το 1715 (Legrand, XVIII, Ι σ. 122 - 3). 
*6.—GLA. PTOLEMAEI INERRANTIUM/Stellarum signi-
ficationes per Nicolaum/Leonicum é graeco translatae./XII. Ro-
manorum menses in ueteribus monimen/tis Romae reperti./ Sex 
priorum mensium digestio ex sex Ouidij Fa-/storum libris excer-
pta./ R O V I DU NASONIS/FASTORUM LIB. VI./TRISTIVM 
LIB. V./DE PONTO LIB. ΙΙΐΙ./ΤΝ IBIN/AD LIVIAM./ [Τυπ. 
Σήμα: ALDVS]. 
[Κολοφώνας]: [REGESTUM] Omnes sunt quaterniones./ VE-
NETIIS IN AEDIBVS HAE=/REDVM ALDI, ET ANDREAE/ 
SOCERI, MENSE DEGEM = /BRI, M.D. XXXIII. 
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15,5 έκ.— φ. 21 + 227 + [1 λ.] + [4]. —Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπα­
νίων. 
Είναι επανέκδοση άπο εκείνη του έτους 1516, πού την περιγράφει ό Legrand, 
XV - XVI, III σ. 215, με τα ϊδια λάθη στην αρίθμηση φύλλων. 'Εδώ προστίθεν­
ται τα τέσσερα τελευταία φύλλα: VARIA LECTIO. 
Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Α', σ. 257 (φωτογραφίες προμετω-
πίδος και κολοφώνος στη σ. 91). 
*7.-ΑΠΑΝΤΑ/ΠΑΑΤΩΝΟΣ/ΜΕΘ' ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ­
ΚΛΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙ-/ΚΑ, ΘΗΣΑΥΡΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ./PLATONIS OMNIA 
OPERA/GVM COMMENTA RIIS PROGLI IN/Timaeum & Po­
litica, thesauro ueteris/Philosophiae maximo./Προστέθειται δε και 
εις τα του Πλάτωνος άπαντα, γνοό-/μων και ονομάτων αξιομνημόνευ­
των, "Ελεγχος./Adiectus etiam est in Piatonis omnia, sententia = / 
rum & uerborum memorabilium, Index./BASILEAE APVD IOAN. 
VALDERVM,/MENSE MARTIO, ANNO/M.D. XXXIIII. 
32 έκ.— σ. [72] + 690.— Βιβλιοθήκη της Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Στίς σελ. [23] — [26] το ποίημα του Μ. Μουσούρου στον Πλάτωνα, πού δη­
μοσιεύτηκε στην πρώτη έκδοση τών έργων τοΰ Πλάτωνος άπο τον Μ. "Αλδο το 
1513 (Legrand, XV - XVI, Ι σ. 100 - 112) και ανεξάρτητα, ελληνικά καΐ λατινικά, 
στο "Αμστερνταμ το 1676 (Legrand, XVII, V σ. 106). 
Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 255 (φωτογραφία προμετω-
πίδος στή σ. 93). 
* 8 . - ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ/Βατραχομυομαχία,/Υμνοι. λβ./Η 
τών αυτών πολύπλοκος άνάγνωσις./HOMERI ODYSSEA/Batra-
chomyomachia. / Hymni. XXXII./ Eorundem multiplex lectio./ 
[Τυπ. Σήμα: L. A]/VENETIIS MDXXXVII. _ 
[Φύλλο: 251 v ] : . . . Omnes quaterniones pter L II duerniones. 
/ VENETIIS IN OFFICINA LV- / CAEANTONII IVNTAE / 
MDXXXVII MEN-/SE MARTIO. 
15,5 έκ.— φ. 250 + [1] + 56— Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: ΕΦ 6345.— 
Βιβλιοθήκη της Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Στο φ. [251r]: DE BATRAGHOMIOMAGHIA ET/Hymnis ex Demetrii 
Ghalcondylis epistola,/ Fiorentini exemplaris adnexa fronti. Αρχ.: Δει μέν 
τοι μή άγνοειν. . . Τελ.: ... τών τά εκείνου ήκριβωκότων.— Την επιστολή ολό­
κληρη δημοσιεύει ό Legrand, XV - XVI, Ι σ. 14 - 15, περιγράφοντας τήν έκδοση 
Φλωρεντίας τοΰ 1488.—Το αντίτυπο τής Βιβλιοθήκης της Βουλής δεν έχει προ­
μετωπίδα. Τής Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ακέραιο. 
Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π. τ. Α', σ. 247 (φωτογραφία προμετωπί-
δος στή σ. 102). 
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* 9 . - COMMENTA/ RIO DE LE COSE D E / T V R C H I , ET 
DEL S. GEOR/GIO SCANDERBEG,/PRINCIPE DI EPTRRO. 
/CON LA SVA VITA, ET/le uittorie per lui fatte, con Γ aiuto 
de/Taltissimo Dio, et le inestima/bili forze, et virtù di/quello, 
degne/di memo =/r ia . / [Διακοσμητικο]/Μ D XXXIX. 
14,5 έκ.— φ. 48 (A4 — F 4 ) . — Στο αντίτυπο λανθασμένη ή αρίθμηση των φύλ­
λων 6 - 8 (ή σειρά: 8 - 7 - 6 ) . — Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
"Εργο του έλληνοαλβανοΰ D. Franco. Συσταχωμένο μέ: 1) Commentario 
de le cose de Turchi, di Paulo Iovio. . . In Venetia 1540. (Βλ. J a c — Ch. Bru-
net, Manuel du Libraire,... φοίζοτ. επανέκδοση, Copenhague 1966, τ. Γ' στ. 
585). 2) Delle cose de Turchi libri tre... (In Vinegia . . . Bernardin Milanese 
1541). Για τις άλλες εκδόσεις του ε'ργου βλ. παρακάτω, στις σημειώσεις της εκ­
δόσεως του το 1541. 
Βλ. 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Α' σ. 246 (φωτογραφία προμετ<οπίδος 
στη σ. 112). 
*10.-/COMMENTARIO/DE LE COSE DE TVR/CHI, ET 
DEL S. GEORGIO/SCANDERBEG,/PRINCIPE DI/EPYRRO./ 
CON LA SVA VITA, ET/le vittorie per lui fatte, con Γ aiuto de/1' 
altissimo Dio, et le inestima/bili forze, et virtù di/quello, degne 
di memo = /ria. / [Διακοσμητικο]/ΜΌ XLI. 
15,5 έκ.— φ. 51 + [2] (A4 — F 4 G 2 ) . Tò φ. 50 δεν έχει αριθμό —Βιβλιο­
θήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Έ ρ γ ο τοϋ έλληνοαλβανοΰ Demetrio Franco.— Τα δύο τελευταία φύλλα: 
Tavola del Commentario delle cose prémisse. Στα φύλλα 2 - 3 ή αφιερωτική 
επιστολή στον Frederico Gonzaga (1 'Ιουλίου 1539), ή οποία επαναλαμβάνεται 
στην έκδοση 1544/1545, πού περιγράφει ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ. 431. 
"Αλλες γνωστές εκδόσεις: 1584 (Legrand, XV- XVI, IV σ. 271) καΐ 1591 (ό'.π., 
σ. 310 - 3). Προστίθεται παραπάνω κι άλλη, τοϋ έτους 1539 (βλ. άρ. 9). 
Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 244 (φωτογραφία προμετω-
πίδος στή σ. 122). 
* 1 1 — ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ/Βατραχομυομαχία,/Υμνοι. λβ'./Η 
των αυτών πολύπλοκος ανάγνωσης./HOME RI ODYSSEA/Batracho-
myomachia./Hymni. xxij./Eorundem multiplex lectio/ [Τυπ. Σή­
μα]: Concordia paruae res crescunt/I.F./Τή όμονοία τά μικρά αυ­
ξάνονται. /VENETIIS. M D XLII./ 
[Κολοφώνας]: Venetijs apud Ioannem Farreum, et fra = / t rès . 
Anno à partu Virginis./M D XLII. 
15,5 έκ. - φ. [259] (AA4 -III 4 KKK4).- Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Στα φφ. [257V-258«·]: DE BATRACHOMTOMA = /chia & Himnis ex 
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Demetrii Chal/condylis epistola, Froren=/tini exemplaris ad=/nexa fronti. 
(Βλ. σημειώσεις στον άρ. 8). Στον τόμο προστίθεται: ΟΜΙΙΡΟΤ ΒΙΟΣ (VE-
NETIIS 1542) ό όποιο: επαναλαμβάνεται στο τέλος άλλου τόμου πού περιέχει 
την Ίλιάδα (1542). 
Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Λ' σ. 247 (φωτογραφία προμετω­
πίδας στή σ. 126). 
*12.- ROMA/ RIST AV RATA, ET ITALI A/illustrata di Bion­
do da Forli. TRADOTTE IN BVONA LIN=/gua uolgare per 
Lucio Fauno. [Εικόνα: SIBILLA]. IN VENETIA M.D. XL III. (Con 
Priuilegio del sommo Pontefice Paulo III. & dello Illustriss. Se­
nato Veneto per anni X). 
[Κολοφώνας]: REGISTRO. / AB a b c d e f g h i k l m n o p q 
r s t u x y z. a a/b b c e d d e e ff g g h h i i/Tutti sono qua­
derni, eccetto ii eh' é duerno./In Vinegia, per Michele Tramezzino,/ 
del M D XLIII. 
15,5 έκ.— φ. [14] -f 240 + [11] -f- [1 λ.]. Στο verso ή 'ίδια εικόνα της Σί­
βυλλας.—'Ανάμεσα στα φφ. 64-5 υπάρχει χάρτης (23,6 Χ 28,8 έκ.): NOVA/ 
ITALIAE/ DELINEATIO.— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Το αντίτυπο της ΒΒ είναι μισοκατεστρεμμένο στο κάτω μέρος της προμε-
τωπίδος (οι λέξεις μέσα σε παρένθεση, στην περιγραφή μου). Διακρίνονται δμως, 
έκτος άπα το έτος εκδόσεως, καί μερικά ακόμη στοιχεία, ώστε εϊναι βέβαιο Οτι στην 
προμετωπίδα, στο σημείο αυτό, υπήρχε δ,τι και στην έκδοση του έτους 1542. 
Ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ. 414-5 περιγράφει την έκδοση του 
έτους 1542 (άλλα ή πληροφορία δτι το βιβλίο αποτελείται από 341 φύλλα πρέπει 
να διορθωθεί σε 241). Διαπιστώνεται δμως διαφορά στην έκδοση του 1543 καί σ' 
εκείνη τοϋ 1542. Επανέκδοση του έργου καί το 1543 μας ήταν κιόλας γνωστή 
(βλ. Alberto Tinto, Annali tipografici dei Tramezzino,Βενετία - Ρώμη 1966, σ. 
11 - 12. Ό Ί'διος, σ. 29 - 30, περιγράφει κι άλλην έκδοση, τοϋ 1548). Μεταγενέ­
στερη έκδοση τοϋ 1558, άπο τον Doni. Giglio, περιγράφουμε στον άρ. 19. 
Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 236 (όπου καί οι «'ιστορικές 
ενθυμήσεις» πού υπάρχουν στο αντίτυπο. Φωτογραφία της προμετωπίδας στή σ. 132). 
*13.—VRBANI BOLZANII/BELLVNENSIS/GRAMMATIGAE 
I N S T I T V T I O N E S / I N GRAEGAM LINGVAM/VLTIMA IPSIVS 
G E N S V R A / E D I T I O N E Q V E / P R O B A T A E . / A C POST LONGAM 
S Y P P R E S S I O N E M / T A N D E M IN LVGEM E M I S S A E / A D D I T O 
I N D I C E R E R . N E C E S S A R I / L O C V P L E T I S S I M O . / [Τυπ. Σ ή μ α ] / 
V E N E T I I S . M.D. XLV./ 
[Κολοφώνας]: . . . / . . . / V E N E T I I S A P V D H A E R E D E S P E -
T R I / R A B A N I E T SOGIOS MENSE/MAIO. M.D. XLV./. 
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21,5 εκ — φ. [8] + 198 + [2]. — Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Μια άπα τις εκδόσεις της Γραμματικής του Urb. Balzano, στις όποιες δη­
μοσιεύεται και ποίημα του Μάρκου Μουσούρου προς Ούρβανόν. Σαν ανεξάρτητο 
φυλλάδιο του 1502 το περιέγραψε καί το αναδημοσίευσε ό Legrand, XV-XVΙ, III 
σ. 136 - 7. TÒ ποίημα στο βιβλίο έδώ στη σ. [3]. 
Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Α' σ. 236 (φωτογραφία προμετωπί-
δος στη σ. 146). 
*14.-LE COSE MORALI DI PLV=/tarcho, recate pur h ora 
in questa/nostra lingua, da M. Gio=/uanni Tarchagnota./ Con 
la Tauola di tutto quello che si contiene nelP opera/ [Εικόνα: 
SIBILLA]/IN Venetia, Nel M D XXXXVIII./ Co'l Priuilegio del 
sommo Pontelice Paolo III. et de/Γ Illustriss. Senato Veneto, per 
anni X./ 
[Κολοφώνας] : REGISTRO./ . . . / . . ./Tutti sono quaderni, * du-
erno./In Venetia per Michele Tramezino, Ne Γ anno/M. D.XLVIII./ 
14,2 έκ.— φ. [3] + 272.—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ. 457 - 8, περιγράφει έκδοση του έτους 
1549 «επιτομής» των 'Ηθικών του Πλουτάρχου άπο τον Μ. Tramezzino, σέ μετά­
φραση του 'Ιωάννη Ταρχανιώτη, καί προσθήκη : Δευτέρου μέρους των 'Ηθικών 
( = «Seconda parte delle cose Moral i» . . . ) τοΰ έτους 1548, μέ μετάφραση τοϋ 
ΐδιου. Περί εκδόσεως τοϋ «La seconda p a r t e . . . 1548» έχουμε πληροφορία κι 
άπο τον Alb. Tinto, Annali tipografici dei Tramezzino, δ.π., σ. 31 - 2. Τοϋ 
πρώτου μέρους, τής «επιτομής» ( = «Alcuni opusculetti. . . »), υπάρχει αντίτυπο 
στη Βιβλιοθήκη τής Βουλής (βλ. 'Αρχέτυπα καί εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 256. Φω­
τογραφία προμετωπίδος στη σ. 174), το όποιο, δμως, δεν συνοδεύεται άπο δεύτερο 
μέρος. 'Αντίθετα, υπάρχει βιβλίο μέ την μετάφραση τών 'Ηθικών τοϋ Πλουτάρχου 
καί χρονολογία 1548, πού διαφέρει άπο εκείνο πού περιγράφει ό Ε. Legrand. Πρώ­
τα πρώτα δεν αναφέρει: «Seconda parte». Τα προτασσόμενα, χωρίς αρίθμηση, 
φύλλα είναι τρία, οχι τέσσερα. Σ' αυτά, μετά το φύλλο τοΰ τίτλου, υπάρχει ή δι­
σέλιδη αφιέρωση τοΰ Μ. Tramezzino στον Giovanbattista Ludovisi καί στις δυο 
τελευταίες σελίδες: Tavola di tu t to quello si contiene nelP opera. 
"Αρα μποροΰμε να υποθέσουμε δτι ό Μ. Tramezzino τύπωσε το 1548 το 
έδώ περιγραφόμενο έντυπο. Τον επόμενο χρόνο. 1549, τύπωσε τις «επιτομές» (=«Α1-
cuni opusculetti»), οι όποιες, επίσης, κυκλοφορήθηκαν σαν έντυπο ανεξάρτητο. 
'Αργότερα ή έκδοση τοΰ 1548, άφοϋ έγινε μικρή αλλαγή στην προμετωπίδα ( ((Se­
conda p a r t e . . .»), άφοΰ τής προστέθηκε το παπικό Privilegium καί εκείνο τής βε­
νετικής πολιτείας (καί τα δυο δεν υπάρχουν στο περιγραφόμενο έντυπο), επισυνά­
φθηκε στην «επιτομή», σαν δεύτερο μέρος τοϋ δλου έργου. "Ας σημειωθεί δτι στις 
«επιτομές» τοΰ 1549 διαβάζουμε, στο παπικό Privilegium, δτι δίνεται στον Tra­
mezzino τό δικαίωμα κυκλοφορίας για μια δεκαετία τών «cose Morali di Plu­
tarco . . . et li Epithomi del medesimo». 
Βλ. καί 'Αρχέτυπα καί εκδόσεις, ο.π., σ. 256 (φωτογραφία προμετωπίδος 
στη σ. 170). 
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*15.-CORONA/PRETIOSA,/Laqual insegna la lingua Greca 
volgare & literale,/Et la lingua Latina, & il volgar Italico/con 
molta facilità & prestezza, nuouamente emendata./ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ XP ΓΣ IMO Σ/ήγουν ς'έφανος τίμιος άρτίως έπαναρθρωμέ-
νη,/ύφ' ής εξεστι μανθάνειν την ίδιωτικήν και/την άττικήν γλώσσαν των 
γραικών./ετι δέ & την γραμματικήν/και την ίδιωτικήν/γλώσσαν τ λα-
τί/νων μετά ευ-/ κολίας,/και εν όλίγω χρόνω. / [Διακοσμητικό] / 
VENETI1S/ 
[Στην τελευταία σελίδα]: Τέλος./Registrum./ABGDEFGH./Tut­
ti soni quaderni ecceto Η che è duerno./ 
In Venegia per Pietro & Gio. Maria fratelli, &/Cornelio nepote, 
di Nicolini da Sabio./Ne Γ anno del Signore./ M D XLIX. 
14,5 έκ.— σ. [58] + 1 λ.— Casanatense: κκ. XIII. 8. 
Στην προμετωπίδα σημείωση: // nome del patron [di] questo libro si da­
ma Bastian [. . .] Romano 1586.—Ή ύπαρξη της εκδόσεως μας ήταν γνωστή. Βλ. 
Evro Laytoii, The modern greek collection in the Harvard College Library, 
«Harvard Library Bulletin» 19(1971), σ. 16. Την έχει άντάξει στίς άβιβλιο-
γράφητές του και ό Φ. Η. ΊΙλιού, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία.. . 'Α­
θήνα 1973, σ. 3187 (άπα αντίτυπο, όπως μου ανακοίνωσε, της Βατικανής Βιβλιο­
θήκης: Rossiana 6120). Του έργου γνωρίζομε, ώς τώρα, εκδόσεις, στον 16ο αιώ­
να, των ετών 1527 (Legrand, XV- XVI, Ι σελ. 199 - 202), 1543 (Legrand, XV -
XVI, III σελ. 417), 1546 (Φ. Ήλιου, δ.π., σελ. 51 -3) και 1567 (Legrand,AF -
XVI, IV σελ. 1 3 1 - 2 ) . 
*16.—AESOPI/PHRTGIS FABV=/LAE GRAECE ET LA-
ΤΙΝΕ,/CVM ALUS QVIBVSDAM/opusculis, quorum Indicem 
sequens/pagella indicabit. [Διακοσμητικό]. Basileae apud Nicol. 
Bryling./Anno M.D.L. 
15 έκ.— σ. [2] + 262 + [3].— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Στίς σ. 201 - 223 το ποίημα του Μουσαίου « Ή ρ ώ καί Λέανδρος», μέ επι­
μέλεια του Μ. Μουσούρου. (Για τίς εκδόσεις του Μουσαίου βλ. παραπάνω, σημ. 
στον άρ. 2). Στίς σ. 249 - 262 ή Γαλεωμυομαχία, μέ επιμέλεια του 'Αριστοβούλου 
(Αρσενίου) 'Αποστόλη. Της Γαλεωμυομαχίας είναι γνωστές δυό εκδόσεις, μια 
άχρονολόγητη της Βενετίας (χρονολογείται στο 1494* βλ. Legrand, XV - XVI, σ. 
1 8 - 1 9 . 'Αναδημοσιεύεται κι ό πρόλογος του 'Αρσενίου, πού στην έδώ περιγραφό­
μενη έκδοση υπάρχει στη σ. 249) και μία της Βασιλείας, τοϋ έτους 1518 (Le­
grand, δ.π., σ. 237 - 8). 
Βλ. και 'Αρχέτυπα καί εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 231 (φωτογραφία προμετω­
πίδας στή σ. 176). 
*17.— GONSTANTINI/LASCARIS BYZANTINI/Grammati-
cae institutiones una cum aliorum/quibusdam opusculis, atq; ad-
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ditionibus/tum ad Graeca, tum ad Hebraicam / introductionem 
quae hanc uoluenti paginam statini se/offerunt: atque ea/quidem 
omnia/cum/interpretatione latina, et/quàm antea unquam/pro-
dierint, emen/datiora./ [Τυπογραφικό σήμα]/νΕΝΕΤΙΙδ./ 
[Στο τέλος του φ. 432]: Finis Phocylidis Garminum. & deo gratia./ 
Τέλος των του Φωκυλίδου επών. και θεω δόξα./ 
SERIES CHARTARVM/a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z . 
/ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z / A A BB CC DD 
EE FF GG IIII Il./Omnes sunt Quaterniones./ 
Venetijs apud Petrum & loan. Mariani fratres/de Nicolinis Sabien-
ses, Sumptu Mel-/chioris Sessae. Ann dni./MDL. 
15,5 έκ.— φ. 432.— Casaiiatense: P.X. 1. 
To βιβλίο άνηκε, άλλοτε, στη βιβλιοθήκη τοϋ 'Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώ­
μης, καθώς προκύπτει άπο την ((ενθύμηση» πού είναι σημειωμένη στην προμετωπί­
δα του: «Collegij Graec. Catal. insci(;) Bibl.» 
Γνωρίζουμε οτι ο'ι Nicolini-Sabii τύπωσαν κι άλλες φορές την Γραμματική 
τοϋ Κ. Λάσκαρη, τον 16° αιώνα. Έχουν κιόλας βρεθεί εκδόσεις των ετών 1521, 
1533, 1540 και 1544 (Legrand, XV -XVI, III σ. 271 -2, 346, 394 και 423). 
* 1 8 . - Γ Ι Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Ο Μ Ι Ι - / Ρ Ο Τ ΑΜΦΩ UTE 1ΛΙΑΣ ΚΑΙ Η / 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Τ Π Ο T E ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΥΑΛΟΥ/καί Ιωαχείμου 
Καμεραρίου, σπουδαίως προς τήν/νυνί εκδοοσιν παρασκευασθεΐσαι./ 
OPVS VTRIVMQVE H O M E R ! ILIA - / D O S Ε ODYSSEAE, 
DILIGENTI OPERA IACO-/bi MICYLLT & Ioachimi CAME­
RA RII/recognitum./ADIECTA ETIAM EST EIVSDEM BATRA/ 
chomyomachia./ [Διακοσμητικό]/ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Ο­
ΜΗΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ./Τοΰ αύτου Πορφυρίου, περί του εν Όδυσ-
σεία τών νυμ-/φών άντρου./Porphyrij Philosophi Homericatum quae-
stionum liber./Eiusdem, de Nympharum antro in Odyssea, opus-
culum./Cum priuilegio Imperatorio et Regio./BASILEAE, PER 
IOAN./Heruagium, 1551. 
[Κολοφώνας]: .. .BASILEAE, PER IOAN-/nem Heruagium, 
Anno M.D. LI./Mense Augusto. 
26,5 έκ.— σ. [14] + 394. + [1 λ φ.] + 314.— Βιβλιοθήκη Βουλής: Λϊθου-
σα Σπανίων. 
Στο δεύτερο μέρος, σ. 292 - 314, τα τοϋ Πορφυρίου 'Ομηρικά ζητήματα, και 
ΙΙερί τοϋ εν 'Οδύσσεια τών νυμφών άντρου, κατά τήν Ικδοση τοϋ 1518, πού την 
περιγράφει ό Ε. Legrand, XV - XVI, Ι σ. 163-4. Το επίγραμμα τοϋ (Ίανοϋ) 
Λάσκαρη στή σ. 292. 
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Βλ. και Άρχέτνπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 247 (φωτογραφία προμετω­
πίδας στη σ. 183). 
M9.-ROMA RISTAU RATA/ET ITALIA ILLUST RATA/DI 
BIONDO DA FORLI./TRADOTTE IN BUONA/lingua uolgare 
per Lucio Fauno./NUOVAMENTE DA MOLTI/errori corrette & 
ristampate./ [Τυπ. σημα]/ΙΝ VINEGIA/Appresso Domenico Giglio./ 
1558. 
[Κολοφώνας]: REGISTRO / + A B G D E F G H I K L Μ Ν Ο 
Ρ Q R S Τ V Χ/ΤΖ ΑΑ ΒΒ GC DD ΕΕ FF GG ΗII Il/Tutti sono 
quaderni, eccetto II eh' é duerno./ 
IN VINEGIA,/Appresso Domenico Giglio/MDLVIII 
φ. [8] + 241 + [10] 4- [3 λ.].- Casaiiatense: t. Vili. 7. 
Στή δεύτερη σελίδα ενθύμηση: Di Moris' Franc0. Conti da Paula Proto-
notario Apostolico. 
20.— ([Molino, Antonio, detto Burchiella], I fatti e le prodezze 
di Manoli Blessi Strathioto. In Vinegia, appr. Gabriel Giolito de' 
Ferrari, 1561). 
— σ. 103 (10 χαλκογρ.). — Βλ. Loo Olsehki, Catalogue LH: Histoire de 
l'Empire Ottoman. . . Florence 1903, σ. 28. 
"Εργα τοΰ Man. Blessi, πού δημοσιεύτηκαν μεταξύ των ετών 1564 - 1572, 
τα ενσωμάτωσαν στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία και τα περιέγραψαν ό E. Legrand 
(XV-XVI, II, σ. 191 - 8, passim· ΠΙ σ. 128 [δύο έντυπα]· IV σ. 170, 176, 177)· 
και οι Γ. Λαδάς -Άθ. Χατζηδήμος, Προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στην 
'Ελληνική Βιβλιογραφία τον Emile Legrand για τονς αιώνες XV, XVI και XVII, 
'Αθήνα 1976, σ. 56 και 57 (στα τελευταία δεν δηλώνεται πού σώζονται αντίτυπα). 
*21.-ΟΜΗΡΟΥ/Ι ΑΙΑΣ/ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ/έταμελε-
ςέρας άναγνώσεως./CVM INDICE ADIECTO. /Vuormantiae apud 
Vuolffgangi Ge=/phalaei haeredem Philippum, & Sigismum-/dum 
Feierabent. [Τυπ. σήμα] /Anno 1563. 
16 έκ.— φ. [10] + 277 + [2].—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Στή σ. [2] το επίγραμμα τοϋ Ίανοϋ Λάσκαρη, πού δημοσιεύεται άπα τον 
E. Legrand, XV - XVI, Ι σ. 161, παρμένο άπο Σχόλια στην Ίλιάδα τοϋ 'Ομήρου 
(Ικδ. Ρώμης, 1517). 
Βλ. καί Άρχέτνπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Β', σ. 238 (φωτογραφία προμετω-
πίδος στή σ. 18). 
22.— (Epistola di Μ. Nicolo Papadopulo, detto il Poeta, à 
Sultan Selin Imperator de Turchi, in forma di una predica. — 
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Risposta de Sultan Selin Imperator di Turchi a tutti i sonetti a 
lui fatti da diuersi autori, & in uarie lingue. Medesimame(n)te 
lui responde per questi uersi, in lingua sua Turchesca, Latina, & 
Italiana. E con il suo comento dichiarando il tutto. Opera di M. 
Nicolo Papadopulo. . . [Venezia ca. 1572]). 
— φ. [ 8 ] + 16. —Βλ. Leo Olschki, Catalogo 151: Venezia e il Veneto, 
Φλωρεντία, (1972), άρ. 422. 
Στο έντυπο λείπει το λατινικό κείμενο, για το όποιο γίνεται μνεία στην προ-
μετα>πίδα. 
•23.-ANGELI/ARETINI/DE MALEFICIIS/TRACTATUS,/ 
DE INQUIRENDIS ANIMADVERTENDISQ/criminibus. opus 
nedum utile, sed necessarium omnibus,/maxime ijs, qui ad pro-
uincias regendas/constituti sunt ./ . . .Cum eiusdem Angeli vita, 
per Thomas Diplobatacium edita./ VENETIIS, Apud Franciscum 
de Franciscis Senensem./MDLXXVIII./ 
[Κολοφώνας] : VENETIIS. / Petrus Dusinellus excudebat. / 
MDLXXVIII. 
34 έκ. — φ. [42] + 467 + [1J. — Casanatense: H.VII. 61. 
Ή βιογραφία τοϋ Angelo dei Gambilioni (Aretino) άπο τον Θ. Διπλοβατά-
τζη δημοσιεύεται στο δεύτερο αριθμημένο φύλλο. Της σύντομης αυτής βιογραφίας 
μας ήσαν γνωστές κι άλλες δυο εκδόσεις, του 1530 στη Λυών (Legrand, XV-XVI, 
IV σ. 270 σημ. 1. Πρβλ. Ε. Legrand, Bibliographie Ionienne... τ. Α' Παρίσι 
1910, σ. 27) και του 1584 στή Βενετία (Legrand, XV-XVI, IV σ. 270). Ό Κ. 
Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Ά θ . 1869, σ. 135, μαρτυρεί και έκδοση τοϋ 1551. 
*24,- CONCOR^/ DIA DISCO RS, /SIVE / QVERIMONIA 
CATHOLICAE CHRISTI/Iesu Ecclesiae, ad Illustriss. S. Rom. Im-
perij Principes, et alios/ad unum omnes, nomine semichristianae 
Confessionis suae Au/gustanae temere gloriantes, qua liquidò ipsis 
demonstrat, simu/latam, ac vere personatam ipsorum Concordiam, 
anno 1580./initam, non solum viros facere Antichristianos; sed et / 
minime solidis, immo Asystatis ad-/eòque pugnantibus niti/fun-
damentis. / AVTHORE / Reuerendissimo VVilhelmo Lindamo 
Eccle/siae Ruraemundensis Episcopo:/INSERTA EST CENSVRE 
DOCTISSI-/mi viri Ieremiae Patriarchae Constantinopolitani de 
Confes/sione Augustana epitome, qui illam grauissimorum, plus/ 
minus XXXIII. errorum, Catholicae/fidei concorditer, con-/demnat./ 
COLONIAE./In officina Birckmannica/C/o./θ· LXXXIII./Cum 
priuilegio S. Caesar. Maiestatis. 
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[Κολοφώνας]: COLONIAE/Typis Godefridi Kempensis. 
15,5 έκ.—σ. 323.— Casanatense: dd.VI. 5. 
*25.—ΠΑΥΣΛΝΙΟΤ ΤΗΣ/ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ./HOC 
EST,/PAVSANIAE ACCV-/RATA GRAEGIAE DESCRT-/PTIO, 
QVA LECTOR CEV MANV/PER E AM REGIONEM CIRCVM-
DVCITVR:/A GVILIELMO X T L A N D R O . . . / . . . recognita et . . . 
repurgata./ . . . FRANCOFVRTI/Apud haeredes Andreae Weche-
li,/ANNO MDLXXXIII. 
34 έκ — σ. [12] + 508 -f L76J + [12] + 352.—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθου­
σα Σπανίου ν. 
Στις σ. [5 - 10] αναδημοσιεύεται ή επιστολή τοϋ Μάρκου Μουσούρου στον 
'Ιανό Αάσκαρη, ή οποία υπάρχει και στην έκδοση του Παυσανία του 1516 (Legrand, 
XV-XVI, Ι σ. 143-150). 
Βλ. και 'Αρχέτυπα καί έκδοσης, δ.π., τ. Β', σ. 247 (φωτογραφία προμετω-
πίδος στη σ. 123). 
26.-(ΨΑΛΤΗPION TOT ΘΕΙΟΥ ΔΑΒΙΔ/Έτει τω άπο τής 
ένσάρκου/οίκονομίας, ,αφπδ'/ [Κολοφο'ίνας]: ΤΕΛΟΰ./Ε"τεί, τω άπο 
τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ/κϋ καί Θϋ & σρς ημών Ιϋ Χυ, ,αφπδ') 
Βλ. Ν.Α. Βέης, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, τ. Α' Ά θ . 1967, σ. 635. 
Φωτογραφία προμετωπίδος καί τελευταίας σελίδος στον πίνακα LXX (πβ. καί σ. 
690). Στα «άβιβλιογράφητα» δ Φ. Ήλιου, Προσθήκες, ο.π., σ. 3192 8. 
*27.-L'HISTOIRE DE/LA DECADENGE/DE L'EMPIRE 
GREC, ET/ESTABLISSEMENT DE CELVY/des Turcs; Comprise 
en dix liures/par Nicolas Chalcondyle/Athenien./ De la traduction 
de Biaise de VIGENERE/Bourbonnois./ [Διακοσμητικό]. /A PA­
RIS, Pour Abel Γ ANGELIER, au premier pilier/de la grand' 
Sale du Palais./M.D. LXXXIIII./AVEC PRIVILEGE DV ROY./ 
24 έκ.— φ. [33] + σ. 734 + φ. [1 λ.] + [19J + [1 λ.].— Βιβλιοθήκη Βουλής: 
Αίθουσα Σπανίων. 
"Αλλες Παρισινές, στον 16° αιώνα, εκδόσεις τής 'Ιστορίας του Ν. Χαλκοκον­
δύλη, ανεξάρτητες ή ενσωματωμένες σέ άλλα ιστορικά έργα, μας είναι, ως τώρα, 
γνωστές των ετών 1567 καί 1577 (Legrand, XV - XVI, IV σ. 1 3 3 - 135, καί 
208). Τήν έκδοση τοϋ 1584, πού περιγράφουμε, τήν είχε αναφέρει κι ό Γ. Ι. Ζαβίρας, 
Νέα 'Ελλάς. . ., Ά θ . 1872, σ. 91. 
Βλ. καί 'Αρχέτυπα καί εκδόσεις, ο.π., τ. Β', σ. 229 (φωτογραφία προμετω­
πίδος στη σ. 126). 
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2 8 . — Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ / Ή παρούσα αποστολική βίβλος, έ τ υ π ώ θ η / έ ν 
Βενετίαις νεωστί, μ ε τ ά πολλή ς/επιμελείας εκ τ ω ν τ ύ π ω ν / τ ο υ κουνάδου/ 
ετει άπο της εν σάρκου οικονομίας του κυρίου κ α ί / Θ ε ο υ , και σωτήρος 
η μ ώ ν Ί η σ ο ΰ Χρίστου , α φ π ε : 
19,5 έκ.— φ. [2 λ.J -f- 160.— Γράμματα ερυθρά καί μαΰρα. Στην δεύτερη 
σελίδα χαλκογραφία με την 'Ανάσταση. .Μονή Λειμώνος Λέσβου: Β 207 (Πβ. 
Νικόδ. Παυλόπουλος, ο.π., σελ. 85). 
Τον ΐδιο χρόνο «έκ τών τύπων Κουνάδου» τυπώθηκε και Ευχολόγιο (Βλ. Μ. 
Φώσκολος, Τά παλαιά ελληνικά βιβλία τοϋ 'Ελληνικού Κολλεγίου τοΰ Άγιου 'Α­
θανασίου της Ρώμης. Με συμπληρώσεις στις βιβλιογραφίες των Ε. Legrand και 
Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, « Ό Ερανιστής», τ. 9 (1971), σ. 32. Συμπληρωματικές πλη­
ροφορίες άπο Γ. Λαδά—'Λθ. Χατζηδήμο, Προσθήκες. . . για τους αιώνες XV, 
XVI καί XVII, ο.π., σ. 79). 
*29.-ΕΤΤΜΟΛΟΠΚΟΝ/ΤΟ ΜΕΓΑ./ΗΓΟΤΝ/Έ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ./ETTMOLOGICON/MAGNVM, SEV/MAGNVM 
GRAMMATICAE PENV:/ .. .OPERA FRIDERIGI STLBVRGII 
VETER./Ε Typographeio llieronymi Commelini,/ANNO CHRI­
STI MDXCIIII./ [Dedicatio: 1595]. 
36 έκ.— σ. Vil i -j- στ. 828 -f- σ. 163.— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπα­
νίων. 
Στις σελ. VII - Vil i τα ποιήματα του Μάρκου Μουσούρου και 'Ιωάννου 
Γρηγοροπούλου, πού άπο την έκδοση τοΰ 1499 τα αναδημοσιεύει 6 Ε. Legrand, 
XV - XVI, Ι σ. 55 - 62. Το αντίτυπο της ΒΒ άνηκε στον Αιμίλιο Πόρτο καί έ­
χει πολλές σημειώσεις άπο το χέρι του. 
Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκοόσεις, ο.π., τ. Β', σ. 253 (φωτογραφία προμετω-
πίδος στή σ. 179). 
*30. - HOMERI / ΡΟΕΤΑΕ CLARISSI/MI ODYSSEA, AN­
DREA DI=/uo Iustinopolitano interprete, ad/uerbum translata./ 
EIVSDEM BATRACHOMIOMA-/chia, id est, Ranarum et mu­
rium pugna, Aldo/Manutio Romano interprete./EIVSDEM HY-
MNI DEORVM, XXXII, /Georgio Dartona Gretense interprete. 
[Τυπ. σήμα: Sessa]/VENETIIS. [s.a.]. 
15,5 έκ.— φ. 238 + [2] — Casanatense: r. VI. 26. 
Στην προμετωπίδα σφραγίδα τοΰ καρδινάλιου Casanata. Την έκδοση πρέπει 
να θεωρήσουμε τοΰ 16 ο υ αιώνα. Για τον τυπογράφο βλ. Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, Τά 
εν Βενετία τυπογραφεία, ο.π., σ. 294.— Της μεταφράσεως των 'Ομηρικών ύμνων 
άπο τον Κρητικό Γεώργιο Δαρτόνα μας είναι γνωστές άλλες τέσσερες εκδόσεις, 
χρονολογημένες αυτές, των ετών 1537, 1538 στή Λυών, τοΰ ΐδιου έτους στο Παρίσι 
καί τοΰ 1540 (Legrand, XV- XVI, III σ. 367, 374 καί 396). 
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*31.-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ/ΤΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ/ΤΑ ΣΩΖΟΜΕ-
NA./OPERUM ARISTOTELIS STAGIRITAE PHILOSO/PHO-
RUM OMNIUM LONGE/PRINGIPIS, NOVA EDITIO/Graece & 
Latino. . . ex bibliotheca Isaaci Casauboni. . . Aureliae Allobrogum, 
apud Petrum de la Roviere. MDCV. 
32 έκ.— [Τόμοι 2].— Casanatense: L.I. 34.5. 
Περιέχονται, και μεταφράσεις τών Θεοδώρου Γαζή, 'Ιωάννου 'Αργυροπούλου 
και Νικολάου Λεονίκου Θωμαίου. 
3 2 . — Β Ι Β Λ Ι Ο Ν / Τ Ο Υ / Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ / Μ Η Ν Ο Σ / Π ε ρ ι έ χ ο ν τήν π ρ έ -
πουσαν α ύ τ ω / ά π α σ α ν άκολουθίαν./Tò παρόν βιβλίον τ ε τ ύ π ο τ έ Έ ν ε τ ί η -
σ ι ν / π α ρ ά Ά ν τ ω ν ί ω τ ω Π ι ν έ λ λ ω / Έ τ ε ι ά π ο τ η ς θεογονίας ,αχι,δ' 
28 έκ.— φ. 72.— Γράμματα ερυθρά και μαϋρα.—Μονή Αειμώνος Λέσβου: 
Α 39 (Πβ. Νικόδ. ΙΙαυλόπουλος, δ.π., σ. 22). 
Ό Ant. Pinelli το ΐδιο έτος τύπωσε και μηναίο του 'Απριλίου (Logrand, 
XVII, Ι σελ. 101), τοϋ όποιου αντίτυπο υπάρχει και στην βιβλιοθήκη μονής Λει-
μώνος. 
*33.-BARTOLI/à Saxoferrato/LVCERNAE IVRIS,/OMNIA, 
QVAE EXTANT, OPERA/ . . ./IACOBI Anelli de Bot t i s . . . et 
PETRI Mangrellae Cauensis,/ . . .illustrata./ . . ./TOMVS PRI-
MVS./ . . ./VENETIIS, Apud Iuntas. M.DCXV./ . . . 
[Σελ. 8 - 9 ] : BARTOLI SAXOFERRATENSIS/PRAECLARISSI­
MI IV RIS UT RI USQ UE/INTERPRETE VITA,/Per Dominum 
Thomas Diplouatatium, I.V. Doctorem edita. 
41 έκ.— Casanatense: G.J. 7. 
Σημειώσεις στα έργα τοϋ Bartoli είχε δημοσιεύσει ό Θ. Διπλοβατάτζης το 
1575 και το 1576 (Legrand, XV - XVI, IV σ. 193 και 207. ΙΙεριγράφοντας στην 
Bibliogr. Ionienne, Α' σ. 23 - 24, το Ϊδιο έργο το χρονολογεί 1581 !). Σύμφωνα 
με πληροφορίες του Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φΰ,ολογία, δ.π., σ. 135, ό Διπλοβατά-
τζης δημοσίευσε έργα τοϋ Βαρτόλδου [sic] το 1572 στή Βενετία και το 1596 στην 
Κολωνία. 
*34.-SANCTI PAT RIS NOSTRI/IOANNIS/CHRYSOSTOMI/ 
ARCHIEPISCOPI/CONSTANTINOPOLITANI,/Ad populum An-
tiochenum, ad versus Iudaeos, de incomprehensibili/Dei natura, 
de Sanctis, deque diuersis eiusmodi argumentis,/Homiliae LXXVII. 
/Nunc primum Graecè et Latine coniuctim editae . . . / . . . / . . . / . . . / 
TOMUS PRIMUS./FRONTO DUCAEUS BVRDEGALENSIS... 
/ . . . / . . . / P A RISIIS,/Apud SEBASTIANUM CRAMOISY, ET 
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ANTONIUM STEPHANUM,/Typographum Regium./M.DC.XXI. 
/EX REGIS PRIVILEGIO./ 
33,5 ex.— Casanatensc: Β. IV. 17. 
Στις σ. 327-328: THEODOR! GAZAE THESSALONICENSIS AD 
ALPHONSUM REGEM/prael'atio in orationes de incomprehensibili Dei 
natura S. Ioannis Chrysostomi, quas ò Graeco in Latinum vertit. 
Στις σ. 328 - 393: EIVSDEM DE INCOMPREHENSIBILI/Dei natura, 
contra Anomoeos, absente episcopo,/Homilia prima./Theodoro Gaza Thes-
salonicensi interprete. 
*35.-THEOPHRASTI ERES1I [sic]/De/HISTORIA PLAN­
TA RVM/LIB RI DEGEM,/Graecò & Latinè./In quibus/Textum 
Graecum varus Lectionibus,/emendationibus, hiulcorum supple = / 
mentis: Latinam GAZAE versionem nova/interpretatione ad mar-
gines: totum Opus/absolutissimis cum Notis, tum Commen=/ 
tariis: item rariorum Plantarum iconibus/illustrauit/IOANNES 
BODAEVS à STAPEL,/Medicus Amstelodamensis./Accesserunt/ 
IVLII CAESARIS SCALIGERI, / in eosdem libros Animadver-
siones: /ET ROBERTI CONSTANTINI/Annotationes,/Cum IN-
DICE locupletissimo./AMSTELODAMI/Apud Henricum Lau-
rentium/Anno 1644. 
39 fat.— φ. [10] + σ. 1187 + φ. [43].— 'Εθνική Βιβλιοθήκη : Ε.Φ. 12498«. 
Το 'ίδιο αντίτυπο το αναφέρει ό Εύλόγιος Κουρίλας, Ιστορική βιβλιογραφία. . . 
Τόμος Α' (1470- 1899), Ά θ . 1938, σ. 173. "Αλλο αντίτυπο υπάρχει στή βιβλιο­
θήκη της μονής Όλυμπιωτίσσης (βλ. Άχιλ. Γ. Λαζάρου, Κατάλογος εντύπων βι­
βλιοθήκης Όλνμπιωτίσσης, Ά θ . 1964, σ. 114). Το «Περί φυτών» έργο του Θεο­
φράστου, σε μετάφραση Θ. Γαζή, εκδόθηκε, σαν αυτοτελές έντυπο, τα έτη 1483 
1528, 1529 (Legrand, XV - XVI, III σ. 5 3 - 7 , 116, 3 2 5 - 6 ) , κι άλλες φορές 
ενσωματωμένο σ' άλλα έργα, προπαντός στις εκδόσεις - μεταφράσεις του 'Αριστο­
τελικού έργου «Περί ζακον». 
*36.-LUCII CORNELII/EUROPAEI/MONARCHIA/SOLIP-
SORUM./Ad virum Clarissimum/LEONEM ALLATIVM./Cui nu-
perrimè accessit/CLAVIS OMOMASTICA./[Διακoσμητικò]/Iuxta 
exemplar VENETVM,/Superiorum permissu./CDDCXLVIII. 
14 έκ.— σ. 158 + [6J.— Casanatense: g. XX. 24. 
Ή έκδοση δέν αναφέρει τόπο και τυπογράφο. Ή πρώτη έκδοση τοϋ έργου 
έγινε στή Βενετία το 1645 (Legrand, XVII, V σ. 60). Το έργο τυπώθηκε κι άλλες 
φορές στα ιταλικά, στα γαλλικά ή συσταχωμένο σε άλλα έργα. Βλ. Bibliothecae 
Casanalensis Catalogus δ.π., τ. IV, σ. 247. 
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3 7 . - ( Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ι Σ / Ε Υ ' Λ Α Β Η ' Σ ΚΑΤ' Τ Υ / Χ Ο Φ Ε Α Ε Σ Τ Α ­
Τ Η / Ε ι ς τον τίμιον και ζωοποιον/ΣΤΑΥΡΟ'Ν,/Ποιηθεΐσα μεν παρά 
του λογιωτάτου/έν Γερομονάχοις Κυρίου Νικηφόρου Ρ'ωδίου του Κρη-
τός./Τανϋν δε νεωςΊ τυπωθεΐσα εις χάριν/της προς αυτόν τον τίμιον 
και ζωο/ποιον Σταυρόν ευλάβειας του εύ-/γενες"άτου εν άρχουσι S' 
Χρι-/ςΊανικωτάτου Κυρίου/Ιωάννου Λοράνδου/τοΰ Κρητός: — /Παρά 
του φιλέλληνος Γωάννου 'Αντωνίου/του Γουλιανοΰ/Ένετίησιν, ,αχμη'/ 
— Con licentia de' Superiori & Privilegio:—/Πουλίετα κοντά εις 
τον Πόντο του Α'γίου Φαντίνου:). 
—, σ. 14.—Βλ. Ν.Λ. Βέης, Τα χειρόγραφα τϋ>ν Μετειορον. . ., δ.π., σ. 279. 
38.—(Matthaei DEVA RIT, De Graecae linguae particulis. Lon-
dini 1657). 
"Εκδοση πού ακόμα λανθάνει. Βλ. παρακάτω, στις σημειώσεις της εκδόσεως 
τοϋ έργου το 1793. 
* 3 9 . - [ Π Ρ Ο Κ Ο Π Ϊ Ο Υ Καισαρείας "Εργα. interprete Claudio 
Maltreto Parisiis e typographia Regia 1663]. Tomi II pars poste­
rior] : 
Π Ρ 0 Κ 0 Π Ι 0 Υ / Κ Λ Ι Σ Α Ρ Ε Ω Σ / Λ Ν Ε Κ Δ 0 Τ Α · / Ρ Π 0 σ ) Ρ Π ΰ Α Ε -
S A R I E N S I S / A R C A N A I I I S T O R I A . / Q U I EST L I B E R N O N U S 
H I S T O R I A R U M . / E x Bibliotheca Vaticana NICOLAUS ALEMAN-
N U S protul i t ,/Lat ine reddidit, Notis i l lustravit ./Recognovit, va­
rias lectiones adiecit, al lacunas fere omnes/impleuit C L A U D I U S 
M A L T R E T U S Aniciensis,/è Societate I E S U / . . . PARISI IS , É 
T Y P O G R A P H I A REGIA. M.DC.LXIII . 
[Κολοφώνας]: P A R I S I I S , / I N T Y P O G R A P H I A R E G I A , / C U -
RANTE SEBASTIANO CRAMOISY,/Regis ac Reginae Archi-
typographo./MDCLXIII . 
43 εκ.— φ. [4] + σ. XXIV + 216 + φ. [41] — Casanatense: V. I. 3. 
Στην αρχή: Illustrissimo et Reverendissimo D. P. Ludovico Cardinali Lu-
dovisio, S.R.E. Camerario. Nicolaus Alemannus F. 
Στις σ. I - XIV: Nicolai Alemanni De Procopio, et Arcana eius Historia 
indicium. 
Μετά τον Προκόπιο, στον τόμο, τα έργα Νικηφόρου Βρυεννίου 1661 (Ρ. 
Possinus).— Την έκδοση μαρτυρεί και ό Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλ.ολογία, δ.π., 
σ. 296 (ό όποιος κάμει λόγο και για δυο άγνωστες μας, ως τώρα, εκδόσεις, μια στη 
Ρώμη το 1624 και μια στην Κολωνία το 1669). 'Αντίτυπο υπάρχει καί στην Πανε­
πιστημιακή βιβλιοθήκη του Ιασίου της Ρουμανίας (βλ. Nicos Gaidagis, Catalo­
gue cartilor Greçesti de la Biblioteca Centrala Universitara ((M. Eminescu», 
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τ. Α' Ίάσι 1974, σ. 153). Μας είναι γνωστές κι άλλες δυό, παλαιότερες, εκδόσεις 
της μεταφράσεως της 'Ιστορίας του Προκοπίου άπο τον Ν. Άλεμάννο, τών ετών 
1623 καί 1654 (Legrand, XVII, Ι σ. 177-8 και II σ. 71 - 72, ή δεύτερη δχι άπο 
αυτοψία). 
* 4 0 . - ΒΙΒΛΙΟΝ/Ο'ΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ/ΘΗΣΑΥΡΟΣ. / Ο ' Ή Ε Ρ 
ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΤΟ, Ο' Ε'Ν ΜΟΝΑΧΟΙΣ/ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ/Ο' ΥΠΟ-
ΔΙΑΚΟΝΟΣ, & Σ Τ Ο Υ Δ Ι Τ Η Σ Ο' ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕΥΣ./ Ε'νταΰθα 
ετέθησαν, και έτεροι τινές λόγοι, ωφέλιμοι, έπτά/είς το τέλος του Βι­
βλίου. Μετά καί τήν/έξήγησιν του, Πάτερ ημών./Το παρόν Βιβλίον 
τετύπωται, Ε 'ΝΕΤΤΗΣΙΝ, παρά/Α'νδρέα τω Γουλιανω, άναλώμασι 
τοις αύτοΰ./Ε'πιμελεία δε και διορθώσει, Γρηγορίου/Γερομονάχου/ 
Βλάχου του Κρητός./CON LICENZA D E ' S V P E R I O R L / [ Έ μ β λ η ­
μα]/.Ε"τι άπο της εν σάρκου οικονομίας του Κυρίου ή μ ώ ν / Γ Η Σ Ο Υ 
ΧΡΙΣΤΟΥ', ,αχξζ'. 
22,5 εκ.— σ. 552 (Α4 - Ζ4 Λα4- Ll4 Mm,).- Casanalense: Β. VT. 46. 
Μεταξύ τών ετών 1562 - 1799 έγιναν πολλές εκδόσεις του Θησανρον. Μας 
είναι γνωστές άπο αυτοψία ή απλή γραπτή πληροφορία, 37 συνολικά. Του τυπο­
γράφου Andrea Giuliani βρέθηκε άλλη μια έκδοση, του έ'τους 1682 (Legrand, 
XVII, V σ. 121 - 2). Καμιά όμως, άπο δαο ξέρω, δέν αναφέρει γιά επιμελητή 
τον Γρηγόριο Βλάχο. 
*41.—VETE RES de Re Militari Scriptores. . . Vesaliae Clivo-
rum, ex officina Andreae ab Hoogenhnysen, C ^ P j C L XX. 
. . . Casanalense: S. III. 2. 
ΣτΙς σ. 295 - 357: Aeliani De instruendis aciebus opus ad Hadrinum: a 
Theodoro Thessalonicense Latinum factum & Antonio Panormitae Alphonsi 
regis praceptori dicatum. 
ΣτΙς σ. 377-404: Castramentatio Romanorum ex Polybii lib. VI. Hi-
storiarum. Versa olim è Graeco ab A. Iano Lascari. 
Της μεταφράσεο ς^ τοϋ Θ. Γαζη μας είναι, ως τώρα, γνωστές δυο εκδόσεις 
στον 15° αιώνα καί 13 στον 16°, καμμιά στον 17°. Σ' εκείνες τών ετών 1585 καί 
1592 δημοσιεύτηκε καί ή μετάφραση τοϋ Πολυβίου άπο τον Ιανό Αάσκαρη (Le­
grand, XV - XVI, IV σ. 278 καί 319-320), ή οποία έχει τυπωθεί ανεξάρτητα 
άλλες τέσσερες φορές, τό 1529, 1537, 1596 καί μία άχρονολόγητη (βλ., αντίστοιχα, 
Legrand, XV - XVI, Ι σ. 204-5, III σ. 367-8, IV σ. 343 καί III σ. 108). 
*42.—ΩΤΟΛΟΓΙΟΝ/Α"ρτι ακριβώς εκδοθέν, καί/έπιμελώς έπα-
νορθωθέν/Παρά του Σοφ. καί Παν. Α'μβροσίου Α'ββ./τοΰ Γραδενίγου, 
Βιβλιοφύλακος τ ο ΰ / Α Τ Γ Ο Υ ΜΑ'ΡΚΟΥ./Μετα πλείς-ων Πασχαλιών, 
καί του Συν-/ταγματίου, περί πασών τών Νης'ειών,/μεταγλωττισθέν-
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τος εις κοινον ίδίω-/μα παρά Νικηφόρου Γερομ./τοΰ Πασχαλέως./ 
[Εικόνα βρεφοκρατούσης Παναγίας]/Ε'ΝΕΤΙΗΣΙΝ, ,αχος./Παρά Α'ν 
δρέα τω Γουλιανώ./ 
13 εκ.— φ. [1] + σ. ψιζ' [ - 716] +· φ. [10]. Στη σ. [2] ξυλογραφία με τον 
Χριστό α'ίροντα τον Σταυρό. Στη σ. κς' ξυλογραφία με την 'Αγία Τριάδα. Γράμ­
ματα ερυθρά και μαϋρα.— Casanatense: d. XIV. 11. 
Τον ϊδιο χρόνο Ώρολόγιον, με διόρθωση επίσης τοΰ 'Αμβροσίου Γραδενίγου 
καί τα κείμενα του Νικηφόρου Πασχαλέως, δημοσίευσε και ό Ν. Γλυκύς (= 743 
σελίδες)· βλ. Legrand, XVII, II σελ. 326. Άπα τους τυπογράφους Giuliani μας 
είναι γνωστές κι άλλες δυο εκδόσεις τοΰ 'Ωρολογίου, των ετών 1645 καί 1667 (Le­
grand, XVII, σ. 3 - Ί καί 200). 
* 4 3 . — Ά Π Ο Σ Τ Ό Λ Ο Σ , / Σ Υ ' Ν ΘΕΩ Α Τ Τ Ώ . / Ν ε ω ς ! μετατυπω-
θείς, καί μετά επιμελείας, ών/ειχον πρώτερον σφαλμάτων/έκκαθαρ-
Θείς./ΙΓ πίςΊς ημών, ουκ εν σοφία ανθρώπων/αλλ' εν δυνάμει Θεού./ 
[Μορφές δύο Αποστόλων] .Ε 'ΝΕΤΓΗΣΙΝ. ,αχπ./ Παρά Α'νδρέα τω 
Γουλιανώ. 
21 έκ — σ. 320 (Α4 - V4). Γράμματα ερυθρά καί μαϋρα.—Casanatense: 
Α. XII. 29. 
Δεν έχει βρεθεί ως τώρα, άπο οσο ξέρω, άλλη έκδοση τοΰ 'Αποστόλου άπα 
τους Giuliani. 
44.-ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΛΑΟΥΜΕΝΟΝ/Ε'ΚΑΟΓΙΟΝ/Τουτέστιν οι ω­
ραιότεροι βίοι των 'Αγίων, έκ τοΰ/Μεταφραστου Συμεώνος/Έκλελε-
γμένοι, καί εις κοινήν μεταφρασθέντες Διάλεκτον,/διά τήν των 'Ορθο­
δόξων ώφέλειαν, παρά Άγαπίου/Μοναχοϋ τοΰ Κρητός,/ΝΕΩΣΤΙ 
Μ Ε Τ Α Τ Υ Π Ω Θ Ε Ν Τ Ε Σ , ΚΑΙ ΜΕΤΑ/πλείστης επιμελείας διορθωθέν-
τ ε ς . / Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι . 1680./Παρά Νικολάω Σάρω/,αχπ'/GON L I C E N Z A 
D E ' S U P E R I O R I . 
21 έκ. — σ. 368.—Μονή Αειμώνος Αέσβου: Β 155 (Πβ. Νικόδ. Παυλόπου-
λος, δ.π., σ. 68). 
* 4 5 . - L A / R O S A U R A / D r a m m a per Musica./DEDICATA/ΑΙΙ ' 
111. st iss. [sic] Sig. e Padrone Colendiss./Il Signor Caual iere/ODO-
A R D O V I N C E N T I N O / R E A T I N O . / [Φιγούρα γυναικείας μορφής μέ 
άνθη] / I N ROMA, Per Marc' Antonio/& Orazio Campana 1695. 
13 έκ.— σ. 71.— Casanatense: Comm. 328 (int. 5). 
Στίς σ. 3 - 4: Αφιερωτική επιστολή τοΰ Angelo Rosati' σ. 5: "Οτι ή επιτυ­
χία της Rosaura στή σκηνή οφείλεται καί στή μουσική τοΰ Giacomo Antonio 
Perti. Δέν αναφέρεται τίποτα περί Bezzi (βλ. Legrand, XVII., II σ. 456)· σ. 10: 
Imprimatur (χ.χ.). 
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Είναι έργο του 'Αντωνίου Άρκολέου. Στην προμετωπίδα τοϋ αντιτύπου της 
Casanatense νεώτερο χέρι σημείωσε: ά' Antonio Arcoleo. Ό Legrand (ό'.π.) 
περιγράφει έκδοση τοϋ ίργου στα 1689 και αναφέρει πώς έχει πληροφορία ότι ή 
δεύτερη έκδοση τοϋ έργου έγινε στα 1693. 
*46.—Miniera dell' Argutezze Scoperta dal Signor Silvio Arcu-
di, ed illustrata dal P. Alessandro Tomaso Arcudi suo Pronipote, 
de' Predicatori. 
Δημοσιεύτηκε στή σειρά: La Galleria di Minerva overo Notizie Universa­
li. . . Tomo s e c o n d o . . . In Venetia MDCXCVII, Presso Girolamo Albrizzi . . . , 
σελ. 297 - 316 — Casanatense: R.IV.13. 
Μας είναι γνωστά κι άλλα τρία ίντυπα τοϋ 'Αλεξάνδρου Θωμά Άρκούδη 
(ό όποιος δημοσίευσε και με το ψευδώνυμο Candido Malamorte Ussaro), πού τα 
ενσωμάτωσε στην Ελληνική Βιβλιογραφία ό Ε. Legrand XVII, V σ. 166 - 7, 
και XVIII, Ι σ. 70 - 1 και 119). Ό Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 452, 
κάμει λόγο και για άλλα έργα τοϋ ιδίου, πού δημοσιεύτηκαν, των οποίων, ό'μως, δέν 
έχει βρεθεί αντίτυπο. 
47.—(Matthiae DEVARTI, De Graecae linguae particulis. No-
ribergae 1700). 
"Εκδοση πού ακόμα λανθάνει. Βλ. παρακάτω, στις σημειώσεις της εκδόσεως 
τοϋ έργου το 1793. 
*48.—ΣΟΥΙΔΑΣ./SUIDAE LEXICON,/GRAECAE & LATI-
NE./Textum GRAECUM cum MANUSCRIPTIS/Codicibus colla­
tura a complurimis mendis purgavit,/NOTISQUE perpetuis illu-
stravit:/Versionen! Latinam AEMILII PORTI/ innumeris in locis 
correxit;/Indicesque AUGTORUM et RERUM adjecit/LUDOL-
PHUS KÜSTERUS,/Professor humaniorum literarum in Gy-
mnasio/Regio BEROLINENSI./ [Τυπ. Σήμα] /CANTABRIGIAE,/ 
TTPIS ACADEMICIS. MDCCV./ 
[Τόμοι 3]: 42 έκ.— φ. [11]+σ. 932 /φ. [1] + σ. 775/ φ. [1 ]+σ. 719. Βιβλιο­
θήκη της Τραπέζης της Ελλάδος: R. 9. 
Της πρώτης έκδοσης τοϋ «Σουΐδα», σε λατινική μετάφραση τοϋ ΑΊμ. Πόρ­
του, το 1619, γνωρίζουμε δυο αντίτυπα, πού διαφέρουν μεταξύ τους (Legrand, 
XVII, Ι σ. 134-5). Στον πρόλογο τοϋ πρώτου τόμου της έπανεκδόσεως, φ. [10 ν ], 
σημειώνει ό νέος επιμελητής: «Ex Notis Aemilii Porti ea excerpsimus, quae 
ad rem facere, & alicujus momentis nobis esse videbantur. Sunt enim anno­
t a t i o n s ejus leviores plerumque, & tironibus t a n t u m aptae; quibus proinde 
Suidam onerare noluimus». Παρ' όλα αυτά, ή νέα έκδοση έλαβε ύπ' οψη της βα­
σικά τήν πρώτη εκείνη, αιτία για τήν οποία (έκτος άπα τήν μνεία τοϋ ονόματος τοϋ 
πρώτου επιμελητού στην προμετωπίδα) έθεωρήσαμε δίκαιη τήν ενσωμάτωση της 
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στην Ελληνική Βιβλιογραφία. Το αντίτυπο έ"χει κιόλας ανακοινωθεί. Βλ. Έλλη 
Δ. λίαρσέλλου, Παλαιαι ή σπάνιαι εκποιείς παρά rfj Βιβλιοθήκη της Τραπέζης της 
'Ελλάδος, Ά θ . 1975, σ. 17. "Αλλα αντίτυπα: Leo Olschki, Catalogo 135: Libri 
antichi in greco, Φλωρεντία [1958;], άρ. 403, και Άχιλ. Γ. Λαζάρου, Κατάλο­
γος έντυπων βιβλιοθήκης Ό?<.νμπιοηίσσης, Ά θ . 1964, σ. 214 - 5. 
49.-SANCTISSÏMI DOMINT/NOSTRI/GLEMENTIS XI. / 
PONT. MAX./Homilia habita in Basilica S. Mariae ad Praesepe 
die/Natali Domini MDGCV/Graecò reddita/A DEMETRIO GEOR-
GVLLIO/Peloponnesio Collegii Graecorum de Vrbe/AIumno./ 
VENETIIS, MDGCVI/Apnd Antonium Bortoli/SUPERIORUM 
PERMISSU. 
21 έκ — σ. 10+[2 λ.].—Μονή Λειμώνος Λέσβου: Β 177 (πβ. Νικόδ. Παυ-
λόπουλος, ο.π., σ. 75). 
Γνωρίζουμε αρκετές εκδόσεις μεταφράσεων ομιλιών του πάπα Κλήμεντος 
ΙΑ', καμωμένες άπό τους Άλούσιο Άνδρούτση (Legrand XVIII, Ι σ. 40), 'Ιωάν­
νη Πατούσα (αύτ., σ. 1 7 - 8 ) , Λαυρέντιο Άμμιράλιο (Μ. Φώσκολος, Τά παλαιά 
ελληνικά βιβλία τον Έλλ.ηνικον Κολλεγίον τον Άγιου Άθανασίον της Ρώμης, 
ο.π., σ. 37 - 8), Μελέτιο Τυπάλδο (Legrand, δ.π., σ. 16 και 18), 'Ιερώνυμο 
Τυπάλδο και Ιωάννη 'Ανδρέα Γρίττη Τυπάλδο (Μ. Φώσκολος, Συμπλήρωμα 
στις ελληνικές Ιστορικές βιβλιογραφίες, « Ό Ερανιστής» IB', 1975, σ. 35, 36). 
Δέν γνωρίζαμε, ως τώρα, καμμιά μετάφραση τοΰ Πελοποννήσιου Δημητρίου Γεωρ-
γούλη. Ξέρουμε μονάχα δτι συνεργάστηκε, το 1708, στην έκδοση της συλλογής 
«Άνθη Ευλάβειας», στην οποία (σ. 5) δημοσιεύεται 8στιχό του, σε αρχαία ελ­
ληνική γλώσσα, αφιερωμένο στον διευθυντή του Φλαγγινιανοΰ 'Ιωάννη Πατούσα, 
και τον επόμενο χρόνο στή συλλογή τοΰ 'Ιωάννου Άβραμίου, 'Απανθίσματα ποιη­
τικά συλλεχθέντα εις την δαφνόστεφηφορίαν... Γεωργίου Υπόμενα... Ά π ό τα 
βιογραφικά του είναι γνωστό δτι το 1711 σπούδαζε νομικά στην Πάδοβα (βλ. Ά ρ . 
Π. Στεργέλλης, Τά δημοσιεύματα των 'Ελλήνων σπονδαστών τοΰ Πανεπιστημίου 
της Πάδοβας τον 17° και 18° al., Ά θ . 1970, σ. 68), άφοϋ πρώτα εΐχε μείνει μερικά 
χρόνια στο Ελληνικό Κολλέγιο τοΰ Αγίου Αθανασίου της Ρώμης. Ή τ α ν ανεψιός 
τοΰ πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου Νοταρά, άπό τήν μητέρα του Σκαρλάτα 
Νοταρά, γι' αυτό πιο συχνά αναφέρεται σαν Νοταράς, παρά σαν Γεωργούλης. Μετά 
τήν Πάδοβα έδρασε στο Βουκουρέστι, οπού ξέρουμε δτι μετέφρασε διάφορα έργα. 
Βλ. γι αυτόν Ar. Camariano - Cioran, Les académies princières de Bucarest 
et de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 221, 247, και Ά θ . E. 
Καραθανάση, '// Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 297. 
Ά π ό δσα ξέρω δέν είχαμε ως τώρα άπό καμμιάν άλλη πηγή πληροφορία πώς ό 
Δημ. Γεωργούλης, ανεψιός τοΰ πατριάρχη, σαν μαθητής τοΰ παπικοΰ Κολλεγίου 
της Ρώμης μετέφρασε καί δημοσίευσε λόγο τοΰ πάπα. Προσθέτουμε γι'αυτόν μερικά 
βιογραφικά στοιχεία, προπαντός σχετικά μέ τις σπουδές του στή Ρώμη, βγαλμένα 
άπό το αρχείο τοΰ Κολλεγίου, καί θα επανέλθουμε άλλοτε, αναλυτικότερα, σέ με­
λέτη πιο σύνθετη. Γιος τοΰ Γεωργίου γεννήθηκε στα Τρίκαλα Κορινθίας στις 26 
'Οκτ. 1689 καί μπήκε στο Ελληνικό Κολλέγιο τοΰ Αγίου Αθανασίου της Ρώμης 
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στις 22 Νοεμβ. 1701. Ε κ ε ί σπούδασε γραμματική, ρητορική και λογική ως τΙς 
21 Ίουν. 1707, πού πήρε άδεια, «ob periculum phtisis», ν'αναχωρήσει, χωρίς ν' 
άποτελειά>σει τις σπουδές του. 
*50.—DISSERTATIO/HISTORICO - PHILOLOGIGO - THE-
OLOGICA/De/VERSIONE NOVI/TESTAMENTI,/BARBARO -
GREGA,/Quam/DEO DANTE,/SUB PRAESIDIO/IOH. MICH. 
LANGII,/Theol. Doct. & Prof. Pubi. Ordin. h.t./suae Facultatis 
Decani, nec non Verbi Divini/Ministri,/H.L.Q.C./d. XXI. Octobr. 
Anno MD. CCVII./Disquisitioni publicae subjiciet/ JOH. MI­
CHAEL DOEDERLINUS,/Weissenburgo - Francus./Editio altera, 
emendato./ALT DO RFI,/Literis Jodoei Wilhelmi Kohlesii./ 
19 έκ.—σ. 16.—Casanatense: Misceli. 1889 (int. 4). 
Ή dissertatio αυτή δημοσιεύτηκε πάλι το 1708, στο έργο τοϋ J oh. Mich. 
Langius, Philologiae Barbaro - Graecae... (Legrand, XVIII, Ι σ. 62 - 4). Ό 
Legrand, σ. 64, δίνει σύντομες πληροφορίες για τήν έδώ περιγραφόμενη ανεξάρ­
τητη έκδοση, χωρίς να παραπέμπει σέ αντίτυπο. Θεωρήσαμε χρήσιμη τήν εκτενέ­
στερη ανάλυση τοϋ φυλλαδίου. 
Πραγματεύεται, βασικά, το θέμα της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης σέ 
νέα ελληνική γλώσσα άπο τον Μάξιμο Καλλιουπολίτη, πού δημοσιεύτηκε, με πρό­
λογο καί του Κύριλλου Λούκαρη, το 1638 σέ τόπο πού δεν αναφέρεται στο έντυπο, 
παρ' δλο πού υπάρχουν καί αντίτυπα στα όποια δηλώνεται οτι το έργο τυπώθηκε 
στή Γενεύη (βλ. Ε. Legrand XVII, Ι σ. 663 - 8). Ό συγγραφέας της πραγμα­
τείας, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τήν ανάγκη της μεταφράσεως της Γραφής 
σέ γλώσσα νέα ελληνική, αναδημοσιεύει αποσπάσματα τόσο άπο τον πρόλογο τοϋ 
μεταφραστή Μάξιμου δσο κι άπο τον δεύτερο πρόλογο τοϋ Λούκαρη. Επιχειρεί 
νά προσδιορίσει τον τόπο πού το έργο τυπώθηκε καί εξηγεί γιατί ή μετάφραση 
αυτή δέν κυκλοφορήθηκε ευρύτερα στον ελληνικό χώρο. 
Ό ϊδιος στή σελ. δ τοϋ φυλλαδίου γράφει σχετικά με τον μή αναγραφόμενο 
τόπο εκδόσεως της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης: «Alii Genevam allegant; 
alii Antwerpiam; alii Amstelodamum; alii alia loca. Multis probabilissimum 
videtur, in Belgio hanc editionem esse adornatam, sive Amstelodamum, si-
ve alius locus praelumsubministrari t ; quanquam B. Prof. Koenigius noster... in 
ea fuerit opinione, Genevam potius, quam urbem quandam Belgicam operam 
typographicam huic libro applicuisse». 
Ό ξένος μελετητής έχει υπόψη του τήν νέα έκδοση της μεταφράσεως, στο 
Λονδίνο, πού έγινε τέσσερα χρόνια πριν άπο τήν δημοσίευση της διατριβής του, το 
1703, μέ επιμέλεια τοϋ μονάχου Σεραφείμ τοϋ Μυτιληναίου (βλ. Ε. Legrand 
XVIII, Ι σελ. 3 0 - 1 ) , καί, φυσικά, αγνοεί τήν λίγο αργότερα τρίτη «έν "Αλα 
της Σαξωνίας» τοϋ έτους 1710, μέ επιμέλεια τοϋ Αναστασίου Μιχαήλ καί του 
Λιβερίου Κολέττη (βλ. Ε. Legrand XVIII, Ι σελ. 89 - 93, καί συμπληρωματικές 
πληροφορίες στους Γ. Λαδά-Άθ. Χατζηδήμο, 'Ελληνική Βιβλιογραφία: Συμβολή 
στο δέκατο δγδοο αιώνα, Ά θ . 1964, σ. 4). 'Αναδημοσιεύει (σελ. 7 - 8 ) απόσπασμα 
άπο σχετική πληροφορία πού δίνει ό μοναχός 'Ιερεμίας, καί πού δημοσιεύεται στο 
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Χρονικό Φιλίππου του Κυπρίου (βλ. Ε. Legrand, XVII, II σελ. 443-5), 6 όποιος, 
μιλώντας γι αυτή την έκδοση του 1638, μεταξύ άλλων γράφει:... «καν ταύτην 
τινές μεθερμήνευσαν Βαρβαροφόνως, άλλ' άχρηστος ώπται ή μετάφρασις, ουδείς 
γαρ ώνήσεται», και θεωρεί σαν αΐτια της περιορισμένης στον ελληνικό χώρο κυκλο­
φορίας της πρώτης εκείνης μεταφράσεως τα έξης: 
«1) Graecorum superstitiosam vetustatis venerationem et fastum in-
signem, qui facile praefationem utramque & maxime ilia, quae § V & VI 
tarn ex Maximi Calliupolitae, quam ex Patriarchae Cyrilli epistola excer-
pseramus in malam partem acceperat: 2) Cyrilli Patriarchae fata, et ex col­
lusione cum Reformatis famam non obscuram, qua, quemadmodum Graeci 
perquam offendebantur; ita non est mirum, quòd metaphrasin, illam pro 
pignore istius habuerint collusionis, & idcirco totam operam parvi fecerint. 
His si quis velit 3) addere ralionem «ex nimio» (quòd prolixitas operis & 
nitor elegantium characterum postulabant) «pretio»; forte non adeo aber-
rant à scopo. In nostris terris Exemplar (quo ego quondam ex favore cele-
berrimi Possessoris sum usus, & nude varia excerpta Benevolo Lectori jam 
communicavi) Β. Prof. Koenigio... sex constitit florenis, sive quatuor impe-
rialibus: Unde facile conjicere licet, in Oriente pretium non potuisse esse 
minus, quod homines sortis tenuioris vix uni libro impenderint? Plane igitur 
verum fuerit, quod dixerat Jeremias, illam metaphrasin inter Graeculos, 
paucos habuisse emturientes» (σελ. 8). 
Στην τελευταία σελίδα τοΰ φυλλαδίου, όπου τα «Gorollaria Respondentis» 
ό ξένος υποστηρικτής της νέας ελληνικής γλώσσας μεταξύ άλλων γράφει: 
«Falluntur, qui linguam Barbaro - Graecam cultum minime mereri 
affirmant, eamque ut ignotam et nimis obscuram vilipendunt et rejiciunt». 
*51 — ΛΟΓΟΙ / ΨΎΧΩΦΕΛΕΙΣ / Ε Ι Σ ΤΟ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Ν ΠΑ­
ΘΟΣ, Κ Α Ι / Ε Ι Σ Τ Η Ν ΕΝΔΟΞΟΝ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ν / Τ ο ΰ Κυρίου η­
μών Γησου Νριςοΰ,/ΣΤΝΤΕΘΕΝΤΕΣ/Παρα Α'θανασίου Γερομονά-
χου/Βαρούχα του Κρητός, / Εις ώφέλειαν και σωτηρίαν των πιζων/. 
Νυν μεν πρώτον τύποις έκδοθέντες./Παρα δε Γωάννου Γερέως τοΰ 
Α'βραμίου / πάστ; επιμέλεια διορθωθέντες. / [Τυπ. σήμα: Ν. S.] / 
Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι . Ι711./Παρά Νικολάω τω Σάρω. ,αψια'./CON LICENZA 
DE S U P E R I O R I . 
15,5 έκ.—σ. 218. Στή σ. [8] ξυλογραφία μέ τη Σταύρωση.— Gasanatense: 
hh.V. 8. 
Στίς σ. 3 - 7 προσφωνητική επιστολή τοΰ Αθανασίου Βαρούχα: 
Προς πάντας τους έντενξομένους ορθοδόξους Χριστιανούς Ίερομένους, Κο­
σμικούς, κ(αί) Μοναχούς, μετάνοια, υγεία, κ(αι) πάντα τα αγαθά και ωφέλημα. 
"Αγιοι και φιλόχριστοι Πατέρες, κ(αί) 'Αδελφοί μου Χριστιανοί, όσοι λάβετε 
τούτους τους ζ'. Λόγους, σας παρακαλώ να τους δεχθήτε, και να ακούσετε με πα-
σαν τιμήν και θεϊκήν εύλάβειαν τα άγια Πάθη τοϋ Κυ(ρίου) μας Ίησοϋ Χριστού, 
κ(αι) νά τά χαράξετε μέσα εις την καρδίαν σας, ωσάν τά έχάραξεν ό Χ(ριστύ)ς 
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είς το κορμί του, καί τα εδέχθηκε μέσα είς τήν καρδίαν τον, δια νά μας συγχώρεση 
τάς αμαρτίας μας, και να μας βάλλη εις την βασιλείαν τον. "Αν θέλετε, και σας 
αρέσει να τους διαβάσετε είς αυτήν την θρηνητικήν και πικραμένην ήμέραν της 
άγιας και μεγάλης Παρασκευής, χρεία είναι, να αναγνώσετε εις τον "Ορθρον είς 
την s'. Ώδήν, τον πρώτον Λόγον τον "Ορθρου. Και την ήμέραν είς [σ. 4J τήν Πρώ-
την "Ωραν τήν πρώτην Στάσιν. Και πρώτον ας διαβάζονται οι τρεις Ψαλμοί τ(ής) 
"Ωρας, τα Τροπάρια, ή Προφητεία, 6 "Απόστολος, κ(α\) το Εύαγγέλιον καί ευθύς 
καθίζοντας δ Λαός, ας διαβάζη κανένας Ίερομένος καλόφ.ονος, διαχωριστά, κ(αί) 
εϋμορφα, κ(αί) κατανυκτικά, με πάσαν εύλάβειαν τήν Πρώτην Στάσιν, να άκούουσι 
με καλήν σιωπήν όλοι εκείνα τά θλιβερά καί πονετικά λόγια, νά εύχαριστοϋσι τον 
σταυρωθέντα Χριστόν, κ(αι) νά κλαίουσι τάς αμαρτία; τους. κ(αί) ετζι ας γένη 
κ(αί) είς τ(α'ις) αλλαις τρεις Στάσαις. Ό s'. Αόγος ας διαβάζεται είς τ(ον) Ύ)ρθρον 
τον μεγάλου Σαββάτου, κ(αι) 6 ζ', είς τήν άγίαν καί μεγάλην Κυριακήν τ(ής) 
Λαμπρός, καθώς όπου είναι εδώ είς τοϋτο το Βιβλίον σημαδεμένοι. Καί δια νά 
γίνεται ή μάζωξις είς τήν Εκκλησία» τήν μεγάλην Παρασκευήν, χρειάζετ(αι) οι 
Προεστοί, όπου είναι είς Χώραις, ή εις Χωρία, ή είς Μοναστήρια, νά το προφωνοϋ-
σι προτήτερα εις τήν Έκκλησίαν, ή τήν Κυριακήν τών Βαΐων, ή άλλην ήμέραν, 
όπου είναι πολλοί είς τήν Άκολουθίαν, κ(αί) να τους προειπονσι νά το όώσονσι 
λόγον ένας άπα τον άλλον, νά τον μάθονσιν 'όλοι, νά μαζωχθοϋσιν είς τήν τάδε Έκ-
κλησίαν, όπου να είναι μεγαλήτερη, καί τόπος επιτήδειος νά σταθούσιν οι ερχόμενοι, 
νά ακούσουν τά Πάθη τον Χρίστου, καί ταίς πληγαϊς, καί τους πόνους του. Καί αν 
θέλονσι νά δεχθη ό Θεός τήν άκολονθίαν, καί προθνμίαν, [σ. 5] κ(αί) εύλάβειαν, 
κ(αί) κόπον, κ(αί) τήν καλήν τους προαίρεσιν, ας συμαζώξουσιν όλον τον νουν 
τους, κ(αί) τήν δρεξίν τους αυτήν τήν ώραν οι Προεστοί, κ(αί) ο Λαός, είς τήν 
άγάπην του Χ(ριστο)ϋ, νά περισσεύη ό πόνος τους τήν κακοσύνην τών 'Ιουδαίων, 
όπον τον εστ(αύ)ρωσαν. Ναι 'Αγαπητοί, ας τ(ον) τιμήσωμεν με μίαν καλήν κ(αί) 
άγαπημένην σνμφωνίαν, ας τον εύχαριστήσωμεν είς (τήν) μεγάλην εύσπλαγχνίαν, 
όπον ηθέλησε νά πάθη τόσα κακά δια εμάς τους αμαρτωλούς, καθώς ήκούσετε 
καί αλλαις φοραΐς, κ(αι) θέλετε άκούση κ(αί) τώρα είς τήν άνάγνωσιν, δια καλλή-
τερην κ(αί) άλησμόνηστον ενθύμησιν. Άδεν έσυμφωνοΰσαν οι ασεβείς κ(αί) άπιστοι 
'Αρχιερείς, καί "Αρχοντες, καί ό θεόργιστος Λαός τών 'Ιουδαίων, δεν έστ(αύ)ρωναν 
τ(ον) Χ(ριστό)ν. ετζι κ(αί) τώρα, άδεν συμφωνήσουν 'Εκκλησιαστικοί, κ(αί) 
Λαϊκοί, δεν δοξάζετ(αι) ουδέ θεραπεύεται ό Χριστός. 'Εκείνοι εκάμασιν ωσάν 
εχθροί, μά εμείς ας κάμωμεν ώς φίλοι τήν θεάρεστον συμφωνίαν. Καί πρώτον οι 
'Εκκλησιαστικοί ας φωνάζουσι πάντα τους του Κυρίου τά δικαιώματα, διατί άδεν 
το κάνουσι, γίνονται φονείς είς ταίς ψυχα'ις, όπου δια νά μήν τους μιλοϋσιν, άμαρ-
τεύονν, κ(αί) κολάζοντ(αι). Μαρτυρά το ό μέγας Χρυσόστομος. Φόνων υπεύθυ­
νοι οί διδάσκαλοι κρίνονται, όταν μή πάντα, χωρίς υποστολής εξηγούνται του Θεού 
τά δικαιώματα. Καί το παθένουσι κ(αί) αυτοί ώς τον Ίωνάν τ(ον) προφήτην εις 
τήν θάλασσαν, καί όσοι δεν πείθοντ(αι) [σ. 6] τ(ής) 'Εκκλησίας, το παθένουν ώς 
το έπαθαν οί Νινενιται τ(ήν) δεύτερον φοράν, οπού έπηγεν ό Προφήτης Ναούμ, 
κ(αί) τους εμίλησε, κ(αί) μήν υπακούοντας είς τά λόγια τον, νά μετανοήσονν, 
εκαταποντίσθησαν αν τ(ήν) ήμέραν ετούτην ετρόμαξαν τά άψνχα στοιχεία, κ(αί) 
άλλαξαν τ(ήν) όψιν τους, κ(αί) τ(ήν) έδειξαν Θ(εό)ν τους μετά σημάδια όπου 
εκάμασι, στέκει καλά νά μή δείξωμεν σήμερον (καί) εμείς τ(ήν) άγάπην μας; 
Βαρύ σας φαίνετ(αι) νά ξαργήσωμεν μίαν ήμέραν δια εκείνον, όπον εκρεμάσθη εις 
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τ(ον) Στ(αυ)ρόν, κ(α\) απέθανε δια τ(ήν) άγάπνη [sic J μας, «(al) δια τ(ήν) έλεν-
θερίαν μα; αντ(ήν) τ(ήν) ήμέραν ; Άν ήτον θάνατος ενός παραμικρού άν(θρώπ)ον, 
εξαργιονμαν, να τ(ον) συντροφεύσωμεν κ(αι) εις τον Χ(ριστο)ϋ τα πάθη δέν μας 
εγνοιάζετ(αι), κ(αΐ) αν εβρεχεν ή αρρώστια ήτον, ή άλλον εμπόδιον, εξαργιονμαν 
κ(αί) δεν έψηφοΰμαν το διάφοροι·' κ(α\) εις τ(ήν) στ(αύ)ρωσιν τον Χ(ριστο)ϋ 
δεν χαρίζομεν μίαν ήμέραν, οπού δεν χάνομεν, άλλα κερδένομεν; κ(α'ι) άδεν άκού-
σωμεν τα Πάθη τον σήμερον με μίαν ενθύμησιν άλησ μόνη στον, πότε θέλετε να τα 
άκονσωμεν ; ώ εθνική απιστία, ώ φοβερή τνφλάγρα ώ τρομερή ασέβεια, κ(αί) 
παντοτινή άπαν(θρω)πία, κ(α\) 'Ιουδαϊκή σκληροκαρδία ; "Ω πώς επαραστρατή-
σαμεν 'όλοι μας άπα τ(ήν) στράταν τοΰ Θ(εο)ϋ, κ(αί) άπα το μεγάλον μας χρέος, 
ωσάν να εϊμεσθεν επιστοι [sic]. Καλά το λέγει ό Προφήτης Δα(βί)δ. Πάντες εξέ-
κλιναν, άμα ήχρειώθησαν. ουκ εστί ποιών χρηστότητα, ουκ εστίν εως ενός. Άλή-
μονον, ουδέ καν τοντην τ(ήν) ήμέραν δεν εϊμεσθεν καλοί να άκονσωμεν τ(ήν) αμε-
τρον άγάπην κ(αΐ) έλεημοσύνην, όπου εκαμεν ό Θ(εο)ς εις εμάς δια τ(ήν) ενσπλαγ-
χνίαν τον; [σ. 7] Τούτη περισσεύει δλαις τ(αϊς) θλιβεραΐς κ(αί) καταννκτικα'ις 
ήμέραις όλονοϊ) τον χρόνου, κ(αί) όσοι τ(ον) τιμοϋσι με νηστείαν, κ(αί) ενλάβειαν, 
έλεημοσύνην, κ(αι) μετάνοιαν, λαμβάνουν εύκολα τ(ήν) σνγχώρεσιν, (ημπορώ νά 
ειπώ) ως τ(όν) μετανοημένον Αηστήν, όπον τ(ον) εβαλεν ό Χ(ριστο)ς ευθύς εις τ(ον) 
παράδεισοι'. Τέλος πάντων 'Εγώ έκαμα ως τα μικρά κ(αΐ) πτωχά παιδία, όπου 
δεν δύνοννται νά δουλέψουν, κ(αι) μαζώνουσιν άπα τά πεσμένα άστάχνα τών θερι­
στών, και άπα τ(αίς) μαδισμέναις ρώγαις τών τρυγητών, κ(αι) φιλεύονσι τους 
γονείς, κ(αί) τά αδέλφια τονς. ετζι κ(αί) εγώ ευρισκόμενος πτωχός κ(αϊ) μικρός 
άπα άρετήν κ(αί) μάθησιν, μαζώνοντας τούτα τά μικρά και ολίγα λόγια άπα τάς 
Άγιας Γραφάς, κ(α\) Διδασκάλους, σας έστεσα τήν πν(ευματ)ικήν Τράπεζαν 
τ(ής) άγιας και προσκυνητ(ής) Στ(αν)ρώσειος τον Χ(ριστο)ύ εις ψνχικήν σ(ωτη)-
ρίαν. κ(α\) δεν χρειάζετ(αι) άλλο, παρά νά νπακούσετε. κ(αΐ) σάς προσκννώ με πά-
σαν ταπείνωσιν τ(ής) καρδιάς μου, ζητώντας τ(ήν) εϋχήν, και τήν ενλογίαν σας. 
κ(α\) σας παρακαλώ) νά δεχθήτε τήν καλήν μου προαίρεσιν, κ(αί) νά παρακαλείτε 
τ(όν) Θεόν, νά μού συγχώρεση τάς αμαρτίας μον. 'Αμήν. 
Υγιαίνετε εν Χ(ριστ)ώ Ί(ησο)ϋ τώ δι' ημάς στ(αν)ρωθέντι. 
Δούλ,ός σας ταπεινός, κ(αί) κατά Θεόν ήγαπημένος 
\4θανάσιος ανάξιος 'ιερομόναχος 
Βαρονχας ό εκ Κρήτης 
Είναι ή πρώτη έκδοση του έργου, τοϋ όποιου γνωρίζουμε άλλες 12 εκδόσεις 
στον 18° αιώνα. Πρόκειται γι' αυτήν πού ό Φ. Ήλιου, ό'.π., σ. 3221 3 7, τήν περι­
έλαβε στις άβιβλιογράφητες και, χρονολογικά τήν υπέθεσε παλαιότερη τοϋ 1721. Το 
ϊδιο έτος ό Ν. Σάρος έτύπωσε και το Έβδομαδευχάριο τοΰ Ά θ . Βαρούχα (Γ. Σ. 
Πλουμίδης, Τά παλαιά ελληνικά βιβλία της Μαρκιανής βιβλιοθήκης της Βενετίας, 
« Ό Ερανιστής», θ ' 1971, σ. 259). 
52.—ΘΗΣΑΥΡΟΣ / ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΤ / ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΤ / ΚΑΙ 
ΣΤΟΤΔΙΤΟΤ/Τοΰ Θεσσαλονικέως,/Μετά της προσθήκης εν τω τέλει 
και ετέρων έπτα/Λόγων ψυχωφελεστάτων, της τε Εξηγήσεως/τοΰ Πάτερ 
ήμών./Νεωστί Μετατυπκοθείς, και εκ πολλών σφαλμάτων μετά πάσης/ 
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επιμελείας έκκαθαρθείς π α ρ ' Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ / Κ α γ κ ε λ λ α ρ ί ο υ . / C O N L I G E N -
Z A D E ' S U P E R I O R I / Ε ' Ν Ε Τ Ι Η Σ Ϊ / Π α ρ ά Ν ι κ ο λ ά ω Γ λ υ κ ε ΐ / , α ψ κ ζ ' · 
22 έκ.—σ. 552.—Μονή Αειμώνος Λέσβου: Β Γι7 (Πβ. Νικόδ. Παυλόπου-
λος, ό'.π., σ. 64). 
*53.—ΝΙΚΗΤΟΤ / ΑΚΩΜΙΝΑΤΟΪ / ΧΩΝΙΑΊΌΥ/ΙΣΤΟΡΙΑ* / 
NICETAE ACOMINATI/CHONIATAE,/MAGNI LOGOTHETAE 
SEGRETORUM, INSPECTORIS ET JUDICIS VELI,/Praefecti 
sacri cubiculi:/HISTO RIA·/HIERONTMO VVOLFIO OETIN-
GENSI INTERPRETE./Editio Glossario Graeco-barbaro auctior, 
& ope MSS. Reg. emendatior,/Gura et studio CAROLI ΑΝΝΙΒΑ-
LIS FABROTI JC./ [Διακοσμητικό] /VENETIIS,/EX TTPOGRA­
PHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA./M. DCG. XXIX/. 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/ A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE-
CTORE./ 
38 έκ.— φ. [18]+σ. 373 + [29].— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
"Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, ό'.π., τ. Β', σ. 67). 
•54.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ΤΟΥ ΑΚΡΟ ΠΟΛΙΤΟΥ/ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΛΟΓΟΘΕΤΟΤ/ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ./GEORGII ACROPOLI-
TAE/MAGNI LOGOTHETAE/HISTORIA,/JOELIS CHRONO-
GRAPHIA COMPENDIARIA,/& JOANNIS GANANI Narratio 
de Bello CP./LEONE ALLATIO INTERPRETE, GUM EJUSDEM 
NOTIS, & THEO DO RI DOUZAE Observationibus./Accessit Dia­
triba de GEORGIO RUM Scriptis./ [Έμβλημα]. /VENETIIS,/EX 
TYPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA. / M. DCC. 
XXIX./ 
[Κολοφώνας]: GORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET LE-
CTO RE./ 
38 έκ.—φ. [4]+σ. 1 - 1 5 6 + 1 - 1 6 7 + [ 8 ] . — Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα 
Σπανίων. 
Οί σημειώσεις τοϋ Α. Άλλατίου στο β' μέρος του τόμου, στις σ. 1 - 43, και 
ή διατριβή του De Georgiis στο ϊδιο μέρος, στις σ. [57] - 167. Συσταχωμένο μέ: 
Δούκα, Βυζ. 'Ιστορία (βλ. άρ. 58). Ή πρώτη έκδοση της 'Ιστορίας τοϋ Γ. Άκρο-
πολίτου, μέ μετάφραση του Λ. Άλλατίου, έγινε το 1651 (Legrand XVII, II σ. 51). 
Άλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, ό'.π., τ. Β' σ. 167 - 8). 
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* 5 5 . - ΙΜΡΕ RI UM / Ο RIENT ALE / SI VE/ANTIQUITATES / 
CONSTANTINOPOLITANAE/IN QUATUOR PARTES DISTRI-
BUTAE:/QUAE EX VARUS SGRIPTORUM GRAECORUM 
OPERIBUS/& praesertim ineditis adornatae, Commentariis, & 
Geographicis, Topogra/phicis, aliisque quam plurimis monumento-
rum ac nomismatum tabellis/illustrantur &, ad intelligentiam cum 
sacrae tum prophanae historiae appri/me conducunt./Opera et 
studio DOMNI ANSELMI BAN DU RI Ragusini, Presbyteri ac 
Monachi/Benedictini e Gongregatione Melitensi./TOMUS PRI­
MUS/ [Έμβλημα]. VENETIIS,/EX TTPOGRAPHIA BARTHO-
LOMAEI JAVARINA./M. DGC. XXIX. 
[Στον κολοφώνα και των δύο τόμων]: Graeci textus/Innumeris 
in locis totum Opus purgatum, mendis & illustratum/GORRI-
GENTIBUS/D. GEORGIO PATUSSA ATHENIENSE/FLANGI-
NIANI SEMINARII REGTORE,/ET. D. FRANCISCO ALBER-
TINI/ECCLECIAE S. BARTHOLOMAEI ALUMNO/necnon S. 
Officii Venetiarum Consultore/. 
Tòv ίδιο χρόνο:. . . Tomus SEGUNDUS.. . 
38 έκ. 
Tom. I = φ. L^ J + σ. lvj + φ. [1]+[1 χάρτ.]+σ. 176 + 344 + [_51], 
Tom. II = φ. [ 2 ] + σ . 345 - 708 + [8J + 80-rL'16].— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αί­
θουσα Σπανίων. 
"Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη τοϋ ΙΙανεπιστημίου τοϋ Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis. δ.π., τ. Β', σ. 64 - 65). 
*56.-ΛΑΟΝΙΚΟΤ / ΚΑΛΚΟΚΟΝΔΤΛΟΤ / ΑΘΗΝΑΙΟΥ / Α-
ΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ AEKA./LAONICI/CHALCOGONDYLAE/ 
ATHENIENSIS/ HISTORIARUM LIBRI DECEM./Interprete 
CONRADO CLAUSERÒ Tigurino./CUM ANNALIBUS SULTA-
NO RUM,/Ex interpretatione JOANNIS LEUNCLAVII./Accessit 
Index Glossarum Laonici Chalcocondylae, studio et opera/CAROLI 
ANNIBALIS FABROTI IC. / [Εικόνα]/VENETIIS, / EX TTPO-
GRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA,/M.D.CC XXIX./ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE./ 
38 έκ.— φ. [4] + σ. 1 - 380-f φ. [13].— Στον τόμο προτάσσεται: Μιχαήλ Γλυ­
κά, Βίβδος [sic] Χρονική...—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Την έκδοση αναφέρει και ό Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, σ. 91. "Αλλο αντίτυπο 
Βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου του 'Ιασίου (βλ. Ν. Gaidagis, δ.π., τ. Β', σ. 66 - 7). 
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•57.-HISTORIAE /ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΕ / SGRIPTORES / POST 
ΤΗΕΟΡΗΑΝΕΜ,/PARTIM NUNC PRIMUM EDITI,/PARTIM 
RECENSITI, ET NOVA VERSIONE ADORNATI:/quorum Ca-
talogum proxima pagina indicabit./Cura et studio του Μακαρίτου 
R.P. FRANCISCI COMBEFISII/Ordinis FF. Praedicatorum Con-
greg. S. Ludovici./ [Μονύγραμμ«]/νΕΝΕΤΙΚ,/EX TTPOGRA-
PHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA./M. DCC. XXIX./ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE/. 
38 fot.— φ. [4]+σ. 1 - 443 +[4J.—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αϊθουσα Σπανίων. 
Στον τόμο προηγείται: Anastasii Bibliothecarii Historia Ecclesiastica... 
"Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, ό'.π., τ. Β', σ. 74.) 
*58.-DUCAE/MICHAELIS DUCAE NEPOTIS/HISTORIA 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ/RES IN IMPERIO GRAECORUM/GESTAS COM-
PLECTENS:/A IOANNE PALAEOLOGO I. AD MEHEMETEM 
II./Accessit CRONICON BREVE, quo Graecorum, Venetorum,/ 
& Turcorum aliquot gesta continentur./ E BIBLIOTIIECA REGIA, 
nunc primum in lucem edita,/versione Latina, et Notis illustrata./ 
Studio & opera ISMAELIS BULLIARDI./ [Έμβλημα]/νΕΝΕΤΠ8/ 
EX TTPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA/M. DCC. 
XXIX/ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/ A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE-
CTORE./ 
38 fot.—φ. 13 + [ 1 λ.] + σ. 203+12.—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
*59.-ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ/ΤΟΤ ΓΡΗΓΟΡΑ/ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ·/ 
NICEPHORI GREGORAE/BYZANTINA IIISTORIA-/TOMUS 
PRIMUS./Libri XI. ab HIER. VVOLFIO jampridem Latini facti, 
& in lucem editi:/iidem nunc auctiores & castigatiores quam 
antea-/TOMUS SECUNDUS./Libri XIII. nunc primum e Codd. 
Mss. eruti, & typis mandati./Ex his Libros fere XI Latine vertit 
JOH. BOIVIN, Bibliothecae Regiae Custos alter./Idem Codices 
contulit, Notas addidit, et alias Appendices./ [Διακοσμητικό]/ 
VENETIIS,/EX TTPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARI­
NA./M. DCC. XXIX./ 
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[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/ Α­
ΤΗ ENIENSI,/FL ANGINLVNI SEMINA RII/MAGISTRO ET RE­
GTORE./ 
38 εκ.— φ. [32] |-σ. 577 +φ. [1]+σ. 76 |-[32].— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθου­
σα Σπανίων. 
"Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου του 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, δ.π., τ. Β', σ. 68.) 
*60.-ΙΩΑΝΝΟΤ ΤΟΥ/ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΤ/ΑΠΟΒΑΣΙΛΕΩΣ 
/ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ Δ'./IOANNIS CANTACUZENI/EX IMPE­
RATO RIS/HISTORIARUM/LIBRI IV./JACOBUS PONTANUS 
Soc. Jesu Latine vertit, & Notas suas cum JACOBI/GRETSERI 
ejusdem Societatis Adnotationibus addidit./Graece nunc primum 
prodeunt ex codice MS. Bibliothecae Viri Illustrissimi/PETRI 
SEGUIERII Franciae Cancellarii./[Eix6va]./VENETIIS,/EX TY-
POGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA./M.DGC.XXIX. 
[Κολοφώνας]: GORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE. 
38 εκ.— φ. [12]+σ. 1 - 724 + 1 - 76 + cp. L18J — Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθου­
σα Σπανίων. 
"Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, υ.π., τ. Β', σ. 66). 
*61.-ΙΩΑΝΝΟ Ι'/ΚΙΝΝΑΜΟΤ/ΒΑΣΙΛΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 
/ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΛΟΓΟΙ ΕΞ./JOANNIS GINNAMI/IMPERATORII 
GRAMMATICI/IIISTORIARUM LIBRI SEX,/SEU DE REBUS 
GESTIS/A JOANNE ET MANUELE COMNENIS IMPP. CP./ 
Accedunt CAROLI DU FRESNE, D. DU CANGE, Regi a Con-
siliis,/et Franciae apud Ambianos Quaestoris, Notae Historicae et 
Philologicae./HIS ADJ UNGITUR/PAULI SILENTIARII DES-
CRIPTIO SANGTAE SOPHIAE, QUAE/nunc primum prodit 
Graece & Latine, cum uberiori Commentario./[Μονόγραμμα] /VE-
NETIIS,/EX TYPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA./ 
M. DCC. XXIX./ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANT SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE./ 
38 εκ.— φ. [6] + σ. 238 + [ll].— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
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Συσταχωμένο με τον δεύτερο τόμο του Χρονικού του 'Ιωάννου Ζωναρά (βλ. 
άρ. 68). 
*62.-GEORGII CODINI/ET ALTE RI US CUJUSDAM ANO-
NYMI/EXCERPTA/DE ANTIQUITATIBUS CONSTANTINO-
POLITANIS,/Edita In lucem opera & studio/PETRI LAMBECII 
HAMBURGENSIS:/cum Latina versione, & Animadversionibus 
necessariis./ACGEDUNT MANUELIS CHRTSOLORAE EPISTO-
LAE TRES/de comparatone veteris et novae Romae./ET IMP. 
LEONIS COGNOMINE SAPIENTIS ORACULA/cum Figuris, 
atque antiqua Graeca Paraphrasi./Addita est etiam Explicatio 
Officiorum sanctae ac magnae Ecelesiae, juxta eorum ordinem,/ 
Interprete BERNARDO MEDONIO Tolosate./ [Έμβλημα]. VE-
NETIIS,/EX TTPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA,/ 
M. DCG. XXIX. 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE./ 
38 εκ.— φ. [4J-( σ. 1 - 211.— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Συσταχωμένο μέ: Γεωργίου Κωδηνοΰ, De officiis..., και Notitia digni­
tà tum omnium... Οι επιστολές του Χρυσολωρα στις σ. 81 - 98. 
"Αλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη του Ιίανεπιστημίου του 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, δ.η., τ. Β', σ. 60). 
*63.-GEORGIUS CODlNUS/CUROPALATA,/DE OFFICIIS 
MAGNAE ECCLESIAE,/ET AULAE CONSTANTINOPOLITA-
NAE./Ex versione P. JACOBI GRETSERI Soc. JESU, cum 
ejusdem in Codinum/Commentatior. Jibris tribus, & de Imaginibus 
non manufactis Opere./In hac Editione praeter comparatum cum 
Regiis MMSS. Graecum textum, et repa/ratam Latinam versionem, 
accedunt inediti ex Regia et Mazarina Bibliotheca./Officialium 
Catalogi, et ad Codini mententi locupletes Notae./Adjunguntur 
recentiores Orientalium Episcopatuum Notitiae, voces honorariae,/ 
appellationes dignitatum indices, quibus postremis saeculis Eccle-
siastici/vel Aulici Proceres salutabantur./Cura et opera P. JA­
COBI GOAR Paris. Ord. Praedic. Congreg. Reform. S. Ludovici./ 
[Έμβλημα]/νΕΝΕΤΙΙ8, EX TTPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI 
JAVARINA,/M. DCC. XXIX. 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A 
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THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
GTORE/. 
38 έκ.—φ. [8]-)-σ. 1 - 362 + φ. [9].—Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
"Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τοϋ 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, δ.π., τ. Β', σ. 61). 
*64.-ΑΝΝΗΣ/ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ / ΠΟΡΦΗΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΣΣΗΣ/ΑΛΕΞΙΑΣ/ANNAECOMNENAE/PORPHTRO-
GENITAE GAESARISSAE/ALEXIAS, SI VE DE REBUS AB 
ALEXIO IMPERATO RE/VEL EJUS TEMPORE GESTIS,/ 
LIBRI QUINDECIM./E Bibliotheca BARBERINA nunc primum 
editi,/Et a PETRO POSSINO Soc. JESU Presbytero Latina Inter­
pretat ion, Glossario, et/Notis illustrati, una cum SINNAMO 
Continuatore ANNAE, et aliis quibusdam/ad ALEXIA DEM 
spectanibus./Accesserunt Praefationes ac Notae DAVI DIS HOE-
SCHELII Augustani, ex Editione anni/MDCX. itemque Notae 
Historicae & Philologicae CAROLI DU-FRESNE & e. / [Ει­
κόνα] /VENETIIS,/EX TTPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JA-
VARINA./M.DCC. XXIX'/ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/ A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE./ 
38 έκ.— φ. LoJ + σ. 425 -j-116 h Φ- L^J — Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σ π α ­
νίων. 
*65.-ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ/ΊΌΓ ΜΑΝΑΣΣΗ/ΣΪΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟ­
ΡΙΚΗ· / CONSTANTINI / MANASSIS / BREVARIUM HISTORI-
CUM./EX INTERPRETATIONS JOANNIS LEUNCLAVII,/cum 
ejusdem, & JOANNIS MEURSII Notis./ACCEDIT VA RIA RUM 
LECTIONUM LIBELLUS,/cura LEONIS ALLATII, et CAROLI 
ANNIBALIS FAB ROTI JC./Item Glossarium Graeco-barbar. 
Studio ejusdem FAB ROTI./ [Εικόνα] /VENETIIS, EX TTPO­
GRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA,/M. DCC. XXIX./ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE. 
38 έκ.— φ. [4]+ σ. 165-H9J.— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Στις σ. 1 1 8 - 1 3 5 : EX MS. CODICE LEONIS ALLATII/IN/CON-
STANTINI MANASSIS/ANNALIUM EDITIONEM MAURICIANAM/LEC-
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TIONES VARIAE,/Quibus loca mutila ac manca supplentur, depravata 
corriguntur, totus denique/Auctor nitori suo pristino restituitur./ 
Δημοσιευμένο μαζύ με Νικήτα 'Ακομινάτο (βλ. άρ. 53). Ή πρώτη έκδοση τοϋ 
έργου, με επιμέλεια τοϋ Α. Άλλατίου, έγινε το 1655 (Legrand XVIII, II σ. 8 0 - 1 ) . 
"Αλλα αντίτυπα στη Μονή Όλυμπιώτισσας (βλ. Ά χ . Γ. Ααζάρου, δ.π., σελ. 165), 
και στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τοϋ 'Ιασίου (βλ. Ν. Gaidagis, δ.π., τ. Β', 
σ. 66). Πρβλ., επίσης, Carmela Jacono, Bibliografia di Leone Allacci..., Παλέρ­
μο 1962, σ. 31. 
*66.-ΓΕΩΡΓΙΟΤ/ΤΟΤ ΠΑΧΥΜΕΡΗ/ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑ-
ΛΑΙΟΛΟΓΟΣ./GEORGII PACHTME RIS/AND RONICUS/PA-
LAEOLOGUS/sive/HISTORIA RERUM/AB ANDRONICO SE­
NIO RE/In Imperio gestarum usque ad Annum ejus AEtatis unde-
quin/quagesimum./E BIBLIOTHEGA BARBERINA/Interprete 
PETRO POSSINO e Soc. JESU./ACCESSERUNT EJUSDEM, 
OBSERVATIONUM/LIBRI TRES./ [Εικόνα]. /VENETIIS,/ EX 
TTPOGRAPHIA BARTHOLOMAEI JAVARINA./M. DCC. 
XXIX. 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE-
CTORE./ 
3 8 έ κ . - φ . ί5] + σ. 7 - 3 7 7 + [ l λ . ] + φ . [1]+σ. 1 - 2 + 1 1 3 - 116 + 7 - 134 + φ. 
[13].— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
"Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη τοϋ ΙΙανεπιστημίου τοϋ 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, δ.π., τ. Β', σ. 59). 
*67.— ΓΕΩΡΓΙΟΓ/ΤΟί' ΠΑΧΪΜΕΡΗ/ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟ­
ΛΟΓΟΣ. / GEORGII PACMTMERIS / MICHAEL/PALAEOLO-
GUS/SIVE/HISTORIA RERUM/A MICHAELE PALAEOLOGO/ 
Ante Imperium,/& in Imperio gestarum./NUNC Ρ RIM UM EDI­
TA/EX BIBLIOTHECA BARBE RINA/Interprete PETRO POS­
SINO e Soc. JESU./ACCESSERUNT EJUSDEM OBSERVA-
TIONUM LIB. TRES,/et Appendix: Specimen Sapientiae Indo-
rum Veterum./[EÌxóva]./VENETIIS,/EX TTPOGRAPHIA BAR-
THOLOMAEI JAVARINA/M. DCC. XXIX./ 
[Κολοφώνας]: CORRIGENTE/D. GEORGIO PATUSSA/A-
THENIENSI,/FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RE­
CTO RE./ 
38 εκ.— φ. [5] + 79[= 7] — 291[=295J +
 CT. 3 - 195 + [13].— Βιβλιοθήκη Βου­
λής: Αίθουσα Σπανίων. 
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"Αλλο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τοϋ 'Ιασίου (βλ. Ν. 
Gaidagis, δ.π., τ. Β', σελ. 60). 
*68.—ΙΩΑΝΝΟΥ TOT ΛΣΚΗΤΟΤ/ΤΟΤ ΖΩΝΑΡΑ/ΓΕΓΟΝΟ-
ΤΟΣ/ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ/ΔΡΟΤΓΓΑΡΙΟΤ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ,/ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΑΣΗΚΡΙΙΤΙΣ/XPONIKON./JOANNIS ZONARAE/MO-
NACHI/MAGNI ΑΝΤΕΑ VIGILUM PRAEFEGT1,/ET PRIMI A 
SECRETIS/ANNALES./CAROLUS DU FRESNE, DOM. DU 
CANGE,/Regi a Consiliis, et Franciae apud Ambianos Quaestor, 
VVolfianam Editionem cum scriptis/Godicibus contulit: Latinam 
Versionen! recensuit, Annales Notis illustravit./TOMUS PRIMUS/ 
[Εικόνα] /VENETIIS,/EX TTPOGRAPIIIA BARTHOLOMAEI 
JAVARINA./M. DCC. XXIX./ 
Tòv »io χρόνο:... TOMUS SEGUNDUS... 
[Στον κολοφώνα του β' τόμου]: GORRIGENTE/Tum hunc, cum 
antea editus Tomos/D. GEORGIO PATUSSA/ATHENIENSI,/ 
FLANGINIANI SEMINARII/MAGISTRO ET RECTO RE./ 
38 έκ.—Tom. Ι: φ. [12]+σ. 488.—Tom Π. φ. [2 ]+σ. 251 + 97 + [58].— 
Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
*69.—PEREMPTORIUM / ICONOMAGHIAE,/ PER/ J AGO-
BUM PICENIUM/REVIVISCENTIS,/AB/ALOTSIO ANDRUZ-
ZI/SANTANDREA/Em: m o, ac Rev: m o S.R.E. Gard./FRAGISCO 
ANTONIO/FINT/DICATUM./Additi sunt très Indices, Gapitum,, 
SS. Patrum, &/Rerum notatu digniorum./VENETIIS./ MD. 
CGXXX/. 
18 έκ.— σ. [ 2 2 ] + X V I + 2 9 6 . — Casanatense: B.X. 49. 
To βιβλίο περιγράφτηκε άπο τον Μ. Φώσκολο, Τά παλαιά ελληνικά βιβλία, 
δ.π., σελ. 52 - 53 (φωτογραφία προμετωπίδος πριν άπο τη σ. 33), άπο αντί­
τυπο πού έχει χρονολογία 1729. Στο αντίτυπο της Casanatense προηγείται της 
κυρίας προμετωπίδος φύλλο πού έχει τα ϊδια στοιχεία, άλλα χωρίς το όνομα τοϋ 
τυπογράφου (typis Albritianae Societatis) και με χρόνο εκδόσεως 1730. Πρόκει­
ται βέβαια για «τράβηγμα)) του επόμενου έπους, άφοΰ μάλιστα ή άδεια της εκτυ­
πώσεως του δόθηκε στις 8 'Οκτ. 1729. "Αρα είναι ορθή ή πληροφορία τοϋ Α. Παπα­
δοπούλου - Βρετοΰ, Νεοελληνική Φιλολογία. [Α'], Ά θ . 1854, σ. 177, και τοϋ Κ. 
Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Ά θ . 1869, σ. 466, οτι το έργο εκδόθηκε (και) το 
1730. 
*70.—LEONIS / ALLATII / ΣΥΜΜΙΚΤΑ / SIVE / OPUSCU-
LA/GRAECA ET LATINA,/VETUSTIORA, & REGENTIORA./ 
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[Εικόνα] /VENETIIS,/Typis Jo. BARTISTAE PASQUALI./M. 
DCC.XXXIII./SUPERIORUM PERMISSU./ 
38 εκ.— φ. [3] + σ. 4 0 + 1 2 3 . — Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Μέ Σύμμικτα του Α. Άλλατίου γνωρίζουμε δυο παλαιότερες εκδόσεις, τελείως 
άσχετες μεταξύ τους, άλλα και μέ αυτήν πού εδώ περιγράφουμε: 1) Του 1653 (Co-
loniae Agr.). Δύο βιβλία μέ [16] φ. + 302 σ. και φ. [1] + σ. 458 + φ. [3] (Legrand 
XVII, II σ. 71). 2) Τοϋ 1658, (πού άπο τον Ε. Legrand, δ.ττ., σ. 220 - 7, διορθώ­
θηκε σε 1668) στή Ρώμη, οπού, σέ 24 σελίδες, το ευρετήριο των έργων τα όποια 
προόριζε ό σοφός Χίος να δημοσιεύσει στα 10 βιβλία τών Συμμίκτων του πού είχε 
προγραμματίσει. Ό Ε. Legrand, ö..-τ., αναδημοσιεύει ολόκληρο το φυλλάδιο. Ά ς 
σημειωθεί οτι ό μέν Κ. Σάθας, Νεοελλ. Φιλολογία, δ.π., σελ. 273, μας δίνει χρονο­
λογία 1698, ή οποία σίγουρα προήλθε άπο τυπογραφικό λάθος, αντί 1668, ή δέ 
Carmela Jacono, Bibliografia di Leone Allacci..., 8.π., σ. 27, χρονολογεί τήν 
έκδοση μέ 1657. Για τήν τελευταία δέν ξέρουμε αν πρέπει να την διορθώσουμε σέ 
1667 ή 1668, αν δηλαδή κυκλοφορήθηκαν και αντίτυπα μέ χρονολογία 1657. 
Στην περιγραφόμενη έκδοση (τής οποίας άλλο αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη τοϋ 
Πανεπιστημίου τοϋ 'Ιασίου· βλ. Ν. Gaidagis, ο.π., τ. Β', σ. 36 - 7. Πρβλ. και 
Carm. Jacono, ο.π., σ. 30), πού περιέχονται «μικρά !ργα» τοϋ Λ. Άλλατίου, το 
ονομά του αναφέρεται μονάχα σέ μερικά άπο εκείνα πού δημοσιεύονται στο δεύτερο 
μέρος τοϋ βιβλίου. Συγκεκριμένα: 
Σελ. 21 - 2 7 : Leonis Aliata, De solea... 
Σελ. 29 - 37: Leonis Allatii, Epistola prima, De liturgia S. Jacobi... 
Σελ. 38 - 44: Leonis Allatii, Epistola secunda, Pro Graecorum commu-
nione... 
Σελ. 4 5 - 4 7 : Leonis Allatii, De lignis Sanctae Crucis... 
Σελ. 49: Ex Leonis Allatii literis. 
Σελ. 75 - 80: Melchioris Inchoferi, De eunuchismo dissertatio ad... 
Leonem Allatium. 
Σελ. 82 - 88: Leonis Allatii, Confutatio tabulae de Joanna Papissa... 
Σελ. 94 - 114: 'Ιωάννου Άναγνώστου, Διήγησις... Leone Allatio interprete. 
Σελ. 1 1 6 - 1 1 8 : Ιωάννου Άναγνώστου..., Μονωδία... Leone Allatio in­
terprete. 
Σελ. 1 2 0 - 1 2 3 : Θεοδώρου [Γαζη], Περί άρχαιογονίας Τουρκιών... Leone 
Allatio interprete. 
*71.—PER LE AVGVSTISSIME NOZZE/DELLE ALTEZZE 
REALI/DI/VITTORIO AMEDEO/DVGA DI SAVOIA/E/MA-
RIA ANTONIA FERDINANDA/INFANTA DI SPAGNA/COM­
PONIMENTI POETICI/IN VARIE LINGVE RACCOLTI/DA 
GIVSEPPE AMEDEO ALIBERTI/DELLA CITTA' D'ASTI IN 
PIEMONTE/ [Έμβλημα] /IN ROMA,/nella Stamperia di Antonio 
de' Rossi, vicino alla Rotonda,/MDCCL./CON LICENZA DE' 
SVPERIORI. 
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Θ.ί. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 17δ 
28 έκ.—σ. [6]+108.— Biblioteca Apostolica Vaticana: R. G. M. I l l 38 
int. 3. 
Στή σ. 101: D. RAPHAELIS VERNAZZAB P R E S B Ï T E R I CHIENSIS 
S.T.D. in Bibliotheca Vaticana linguae Graecae Scriptoris, ejusdemque lin-
guae in Collegio Vrbano de Propaganda Fide Professons EPIGRAMMA. 
Στή σ. 102: IDEM EPIGRAMMA Τ PIUMATE COMMVNI VERSV 
POLITICO EODEM AVCTORE. 
Στή σ. 103 μετάφραση του στιχουργήματος στα λατινικά, που τήν έκαμε ό 
'Ιταλός D. Franciscus Parisius. 
Tò περιορισμένης λογοτεχνικής αξίας στιχούργημα τοϋτο του Χιώτη Ραφαήλ 
Βερνάτσα (Χίος 1710 — Ρώμη 1780), σε γλώσσα αρχαϊκή ελληνική πρώτα καΐ 
κοινή δημώδη, στην επόμενη σελίδα, αποτελείται άπο 18 δεκαπεντασύλλαβους 
ομοιοκατάληκτους στίχους καί, με τήν ευκαιρία των γάμων (1749) του Vittorio 
Amedeo της Σαβοΐας, δούκα του Πιεμόντε (1726-1796), με τήν 'Ινφάντη της 
'Ισπανίας Maria Antonia Ferdinanda, καί τήν αναμονή απόκτησης διαδόχου, 
αναφέρεται στην προσδοκώμενη απελευθέρωση της Κύπρου άπο τον τούρκικο ζυγό, 
επειδή τον 17° αιώνα είχαν γίνει διαπραγματεύσεις, πού όμως δεν έτελεσφόρησαν, 
για να διαδεχθούν τους Τούρκους στή μεγαλόνησο ο'ι γόνοι του οΐκου της Σαβοΐας. 
Ό καθολικός στο δόγμα ποιητής τελειώνει με τήν ευχή για τή σύσφιξη των φιλικών 
δεσμών 'Ελλάδας καί 'Ιταλίας, μετά τήν εξομάλυνση, βέβαια, των θρησκευτικών 
διαφορών, με τους αρκετά άμουσους στίχους: 
Καί 'Ιταλία ή όμορφη κι ή ένδοξος Άθήνη 
"Εχει πάλιν ξανασφιχθή, θέλει γυρίσ' ειρήνη. 
Κι' 'Ελλάδα ή περίφημη κι ή ακουσμένη Ρώμη. 
Μια να 'ν' αυτών ή άπόφασις, μια να 'ν' άκόμ' ή γνώμη. 
Μνεία για το ποίημα τοϋτο τοϋ Ραφαήλ Βερνάτσα (για τον όποιο σύντομα 
στοιχεία βιογραφικά βλ. θωμα Παπαδοπούλου, ΑΙγαιοπελαγϊται μαθηταί τοϋ εν 
Ρώμη Φροντιστηρίου τον Άγίον 'Αθανασίου, «Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών 
Μελετών», τ. 8, 1970, σ. 496), άλλα καί για τήν συλλογή στην οποία δημοσι­
εύτηκε, είχε κάμει ό S. G. Mercati [Δημοτικά κείμενα έκ των χειρογράφων τοϋ 
Άλλατίου, «'Ελληνική Δημιουργία», τ. 9, 1952, σελ. 711-714. Μετάφραση καί 
αναδημοσίευση τοϋ: Testi volgari neoellenici tra le Carte Allacciane della bi­
blioteca Vallicelliana, «Studi Bizantini e Neoellenic»i, τ. I l i , Ρώμη 1931, σ. 
283 - 290). 'Αργότερα ό Μ. Vitti έδημοσίευσε άρθρο γι' αυτό το στιχούργημα 
τοϋ Βερνάτσα (Στίχοι τοϋ Χίου Ραφαήλ Βερνάτσα για τήν Κύπρο, ((Παρνασσός», 
τ. 2, 1960, σελ. 577 - 580), δπου, παράδοξο, αν καί παραπέμπει στο παραπάνω 
δημοσίευμα τοϋ Mercati, βεβαιώνει (σελ. 578) πώς, παρ' δλο πού έψαξε, δέν βρήκε 
σέ ποια συλλογή δημοσιεύτηκε τό ποίημα. *Ας σημειωθεί δτι ό Μ. Vitti το αναδη­
μοσίευσε άπο έντυπα φύλλα πού υπάρχουν στον κώδικα της Βαλλικελλιανής βιβλιο­
θήκης Allatianus CXXXII fase. 47, ff. 1*. 2 r, 3«·, καί όχι άπο το fase. 46 f. 22 ' 
τοϋ ϊδιου κώδικα, δπου σώζεται το αυτόγραφο τοϋ Βερνάτσα, με πολλές διορθώσεις. 
Μνεία, επίσης, για τή συλλογή πού το ποίημα πρωτοδημοσιεύτηκε, υπάρχει στά 
ΐδια χειρόγραφα της Άλλατιανής συλλογής, cod. CLXXII f. 28Γ, άπο τον φίλο καί 
κληρονόμο τοϋ Βερνάτσα 'Ιταλό νομομαθή ιερέα Agostino Mariotti. 
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72.-PSICHOFELIS/LOJI/IS TES EORTES ΚΕ KIRIAKES 
TU CHRONU/Sinthemeni para tu/PATROS THOMA'/STANIS-
LAU VELASTU/Tis tu Jisù Sinarofias. / EXAMINIA P R O T I . / 
[Διακοσμητικοί/IS IT MESINA 1753./Dià tu Frangkiscu Gaipa./ 
Superiorum permissu. 
[Στή σελ. 296]: Tutti quaderni A - Ζ; Aa - Oo. 
16 έκ.— a. 296. — Biblioteca Comunale (Palermo): C M . Α. 2813. 
Στή σ. 2: Imprimatur δοσμένο άπο τον Vespesiano Maria Trigona, Provin­
ciale Soc. Jesu (Palermo 27-4-1753). Στή σ. 3: To aiiagnosti - Prologos 
ermineuticos peri Proseuehis. To κείμενο αρχίζει άπο τή σ. L4 και τελειώνει στή 
σ. 296. Λείπει το index. 
Ό Ε. Legrand, XVIII, Τ σ. 422 - 423 αναφέρει το βιβλίο, πληροφορίες για 
το όποιο δανείζεται άπο το έργο Bibliotli. de la Compagnie de Jésus, έκδ. Som­
mervogel. Πριν άπο τον Legrand για το βιβλίο γίνεται λόγος κι άπό τον 'Ανδρόνι­
κο Δημητρακόπουλο, ΙΙροσθηκαι και διορθώσεις εις την «Νεοελληνικην Φιλολο-
γίαν» Κ. Σάθα, Λειψία 1871, σ. 102. 'Από την έμμεση πληροφορία τοϋ Legrand 
βιβλιογραφεϊ το βιβλίο κι ό Eugène Dallegio, Bibliographie analytique a" ouvra-
ges religieux en grec imprimés avec de caractères latins, «Μικρασιατικά Χρο­
νικά» 9 (1961), σελ. 410 - 411. Για τον Θ. Στ. Βελάστη και το έργο του βλ. πρό­
χειρα Κωνστ. Ι. Άμάντου, Γα γράμματα είς την Χίον κατά την Τονρκοκρατίαν 
(1566-1822), Πειραιεύς 1946, σ. 129 - 131. 
7 3 . - Μ Η Ν / Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ / Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ω Ν T U N Π Ρ Ε Π Ο Τ Σ Α Ν / 
ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ/ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ./Νεωστί μετατυπωθείς, και έπι-
μελώς/διορθωθείς παρά Κυρίου/Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου./ΈΝΕΤΙΗ-
Σ Ι Ν 1755./Παρά Νικολάω τω Σάρω/έτει άπο της θεογονίας ,αψνε'./ 
Con Licenza de Superiori, e Privilegio. 
31,5 έκ.—φ. 104 — Μονή Λειμώνος Λέσβου: Α 34 (Πβ. Νικόδ. Παυλό-
πουλος, δ.π., σ. 21). 
Ή έκδοση αναγράφεται και στον Legrand, XVIII, Ι σ. 447, άλλα χωρίς 
μαρτυρία αντιτύπου. 
"Αλλο αντίτυπο υπάρχει στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας (βλ. 
Θ. Μοσχονας, Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, τ. Β' 'Αλεξάνδρεια 1946, 
σ. 184). 
7 4 . - Μ Η Ν / Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ / Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ω Ν Τ Η Ν Π Ρ Ε Π Ο Υ Σ Α Ν / 
ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ/ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ./Νεωστί μετατυπωθείς και έπι-
μελώς/διορθωθείς παρά Κυρίου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ./ 
Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι Ν 1755./Παρά Νικολάω τω Σ ά ρ ω . / Έ τ ε ι άπο της θεο­
γονίας ,αψνε'./Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. 
31 έκ — σ. 256 — Μονή Λειμώνος Λέσβου: Α 35. (Πβ. Νικόδ. Παυλόπου-
λος, δ.π., σ. 21). 
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Ή έκδοση αναγράφεται και στον Legrand, XVIII, Ι σελ. 447 - 8, άλλα χω­
ρίς παραπομπή σε αντίτυπο. Γράμματα ερυθρά και μαϋρα. 
*75.-ΨΑΑΤΗΡΙΟΝ/ΔΑΒΙΔ/ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ/ΚΑΙ ΒΑΣΙ­
ΛΕΩΣ/ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ω'ΔΩΝ,/Νεωστί τυπωθέν καί επιμελώς 
διορθωθέν/παρά Κυρίου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ./Ε'ΝΕ-
ΤΙΗ^ΤΝ,/1758. ,αψνη'./Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων./ 
Con licenza de' Superiori. 
21 έκ.— σ. 235. Στη σελ. [4] χαλκογραφία μέ τον Δαβίδ. Γράμματα ερυ­
θρά καί μαΰρα.—Γεννάδειος Τ. 73.3/58 — Μονή Λειμώ\ος Λέσβου: Β 204 (Πβ. 
Νικόδ. Παυλόπουλος, ό'.π., σ. 84 - 85). «Άβιβλιογράφητο» στον Φ. Ήλιου, ο.π., 
σ. 324192. 
*76.-VINDICIAE / CANONICARUM / SGRIPTURARUM/ 
VULGATAE LATINAE EDITIONIS./SEU VETERA SACRO-
RUM BIBLIORUM FRAGMENTA/JUXTA/GRAEGAM VUL-
GATAM, ET HEXAPLAREM,/LATINAM ANTIQUAM ITA-
LAM,/Duplicemque S. Eusebii Hieronymi Translationem,/NUNG 
PRIMUM IN LUGEM EDITA ATQUE ILLUSTRATA/OPERA 
ET STUDIO/JOSEPHI BLANGHINI VERONENSIS/Presbyteri 
Congregationis Oratorii Romani./ROMAE ANNO DOMINI MD 
GGLX./Ex Typographia S. Michaelis, sumptibus Hieronymi Mai-
nardi/SUPERIORUM PERMISSU./ 
34 έκ.— Casanatense: B.X. 49. 
'Από τή σελίδα CCLXII καί υστέρα: LEONIS ALLACII/DESCRIPTIO 
CODIGIS CHISIANI,/Qui edetur in lucem Tomo II. hujus Editionis./ 
77.-ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ/ΤΟ ΜΕΓΑ/ΕΝ φ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΑΞΙΝ ΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ/ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ/Καί πάντα 
δσα εν τοις προτυπωθεΐσιν Εύχολογίοις έξέδοτο./Προσετέθησαν δε καί 
αϊ των χειροτονιών τάξεις κατά την εν τω/'Αρχιερατικού Έρμηνείαν, 
ήτε τών Εγκαινίων τοΰ Ναού/'Ακολουθία, κατά την εν Βουκουρεστίω 
έκδοσιν./Τα πάντα εύρύθμως, καί κρείττονί τινι τάξει, ή εν τοις/προ-
εκδοθεΐσιν Εύχολογίοις εκτεθέντα./Νυν μετατυπωθέν, πολλών τε σφαλ­
μάτων έκκαθαρθέν, και μετά/πλείστης επιμελείας διορθωθεν/,αψο' Ε'-
ΝΕΤΙΗΣΙΝ 1770./Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω έξ 'Ιωαννίνων./ 
Con LICENZA DE' SUPERIORI. 
26,5 έκ.— σ. 478. Γράμματα ερυθρά καί μαϋρα.— Μονή Λειμώνος Λέσβου: 
Α 55. (Πβ. Νικόδ. Παυλόπουλος, ό'.π., σ. 28). 
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7 8 . - ΜΗΝΑΙΟΝ / ΤΟΥ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ω Ν Τ Η Ν 
ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ/ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ/ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ/Μετά τής άναγ-
καιοτέρας προσθήκης/ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟ Υ,/Νεωστί μετατυπωθέν, και ε­
πιμελώς διορθωθέν/παρα του 'Ιεροδιακόνου/ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π Α Π Α -
ΔΟΠΟΥΛΟΥ/,αψοζ' Ε ' Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι Ν 1777,/Ιϊαρά Νικολάω Γλυκεΐ τω 
εξ 'Ιωαννίνων./Con Licenza de' Superiori. 
32 εκ.— σ. [4 λ.] + 280 + [4 λ.] Γράμματα ερυθρά και μαϋρα. —Μονή Λει-
μώνος Λέσβου: Α 32. Πβ. Νικόδ. ΙΙαυλόπουλος, ό'.π., σ. 20. 
Πρώτος, άπο πληροφορία, μας έγνώρισε την Ικδοση ό Legrand, XVIII, II 
σ. 243. 
7 9 . - Β Ι Β Λ Ι Ο Ν / Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν / Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Ν ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑ­
ΦΟΡΟΥΣ/ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ./'Αρχόμενον άπο Κτίσεως 
Κόσμου, μέχρι της άλώσεως/Κωνσταντινουπόλεως, κχί των ακολούθων 
Σουλτάνων/άχρι του παρόντος χρόνου ,αψοη'./Συλλεχθεν μεν έκ δια­
φόρων ακριβών 'Ιστοριών, και εις τήν κοινήν/γλώτταν μεταγλωτισθέν 
παρά του Ίερωτάτου/Μητροπολίτου Μονεμβασίας, κυρίου/ΔΩΡΟ-
ΘΕΟΥ./Νϋν δέ μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν,/ΠΑΡΑ ΤΟΥ 
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ / Τ Ο Υ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ./Ε-
Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι Ν / 1 7 7 8 . ,αψοη'./ΠΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΛΥΚΕΙ ΤΩ ΕΞ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ./CON LICENZA DE' S U P E R I O R I . / 
22 έκ.—σ. [2 λ.]+55δ+[2 λ.].—Μονή Λειμώνος Λέσβου: Β 150. (Πβ. Νι-
κόδ. Παυλόπουλος, ό'.π., σελ. 65-6). 
Το βιβλίο, μέ διαφορές όμως στον τίτλο καΐ στον άριθμό(;) σελίδων, αναφέ­
ρεται άπο τον Legrand XVIII, II σελ. 256, ό όποιος δέν καθορίζει αντίτυπο. 
8 0 . - Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ω Ν / Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α / Β Ι Β Λ Ι Ο Ν ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙ-
Μ Ο Ν / Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Ν ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑ Ι Κ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν Ε Ι Σ Τ Η Ν / Υ Π Ε Ρ -
ΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ/Μετά τών Οίκων, και πολλών θαυμάσιων τής 
αύτης/ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΚΟΡΗΣ./Συντεθέν εις κοινήν τών Γραικών 
Διάλεκτον/ΠΑΡΑ ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ του Κ Ρ Η Τ Ο Σ / Τ ο ϋ εν 
τώ Ά γ ί ω "Ορει του "Αθω άσκήσαντος./Νεωστί Μετατυπωθέν, καί έκ 
πολλών σφαλμάτων / μετά πάσης επιμελείας Διορθωθέν./Ε'ΝΕΤΙΗ-
ΣΙΝ/,αψξθ. 1779 [sicJ./ΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΩ ΤΩ BOPTOAI/CON LI­
CENZA D E ' S U P E R I O R I . 
23 έκ.— σ. 435. Γράμματα ερυθρά και μαϋρα.— Μονή Λειμώνος Λέσβου: 
Β 159. (Πβ. Νικόδ. Παυλόπουλος, ό'.π., σ. 70). 
Μας είναι γνωστή άλλη μια έκδοση της «'Αμαρτωλών Σωτηρίας» τοϋ Άγ. 
Λάνδου άπο τον Ant. Bortoli, τοϋ έτους 1765 (βλ. Γ. Λαδάς -Άθ. Χατζη-
δήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία: Συμβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, τ. Β', Άθ. 
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1976, σ. 77). Και της εκδόσεως τοϋ 1765 αντίτυπο υπάρχει στη μονή Λειμώνος 
(Νικόδ. Παυλόπουλος, ό'.π., σ. 60). Στον Φ. Ήλιου, ο.π., σελ. 32520° υπάρχει «άβι-
βλιογράφητη» έκδοση τοϋ έργου άπο τον αυτό Bortoli, τοϋ έτους 1765, στην οποία 
ό τίτλος αρχίζει: «Βιβλίον ώραιότατον...» "Ισο ς^ πρόκειται για ξεχωριστή έκδοση. 
* 8 1 . - Μ Η Ν Α Ι Ο Ν / Τ Ο Τ / Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 7 Π Ε Ρ Ι Ε ' Χ Ο Ν Τ Η ' Ν 
ΠΡΕ'ΠΌΥΣΑΝ/ΑΥ'ΤΩ, Α 'ΊΙΑΣΑΝ Α'ΚΟΛΟΥΘΓΑΝ,/Μετά και τής 
άναγκαιοτέρας προσθήκης / ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ./ΝεωςΊ μετατυπωθέν, 
και επιμελώς διορθωθέν,/ΙΙαρα του ίεροδιακόνου/ΣΠΥΡΓΔΩΝΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ'ΛΟΥ./,αψοθ' .Ε'ΝΕΤΤΗ,ΣΙ, 1779./Παρά Νικολάω 
Γλυκεΐ τω εξ I'coavvivojiv/Con Licenza de' Superiori./ ["Εμβλημα: 
Ν. Γ.] /ΜΙΜΗΤΑΓ Ε Σ Τ Ε ' / Τ Ο Υ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
30 εκ.— σ. 196 (A 4-L 4M 5).— Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. 
Τήν έκδοση αναφέρει ό Legrand, XVIII, II σ. 312, άλλα άπο πληροφορία. 
Στον 18° αιώνα γνωρίζουμε δτι άπο το τυπογραφείο τοϋ Ν. Γλυκύ τυπώθηκαν μη­
ναία τοϋ Σεπτεμβρίου το 1732 (Legrand XVIII, Ι σελ. 239 - 240), 1754 (έκδοση 
άβιβλιογράφητη ακόμη. 'Αντίτυπο βλ. Ν. Gaidagis, ο.π., τ. Β' σ. 138. Τήν έκδοση 
είχε επισημάνει ό Άνδρόν. Δημητρακόπουλος, Προσθήκαι και διορθώσεις, δ.π., σ. 
102), 1771 (Γ. Λαδάς - Άθ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία: Συμβολή στο 
δέκατο δγδοο αιώνα, τ. Β', Άθ. 1976, σ. 9!), 1784 (Φ. Ήλιου, ο.π., σελ. 222), 
1791 (Γ. Λαδάς -Άθ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791 - 1795, 
Άθ. 1970, σ. 66), 1798 (Γ. Λαδάς-Άθ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 
τών ετών 1790- 1799, Άθ. 1973, σ. 155). 
8 2 . - Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν / Τ Ο Υ / Ο Λ Ο Υ ΕΝΙΑΥΤΟ Υ/περιέχον τάς 
'Ακολουθίας τών Δεσποτικών Εορτών,/και τών Έορταζομένων 'Αγίων. 
/"Ετι δε 'Ανωνύμους 'Ακολουθίας, πάσαν τε τήν Όκτώη/χον και τα 
ένδεκα Έωθινα Ευαγγέλια. /Και άλλα ως εν τω πινάκι φαίνονται, 
προσέτι/καΙ Πασχάλιον ετών μγ'. 43./Νεο:>στί μετατυπωθέν, και μεθ' 
όσης έπιμελείας/έκ πολλών σφαλμάτων έκκαθαρθέν./αψπ' Έ Ν Ε Τ Ι Η -
ΣΙΝ 1780./Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων./Con Licenza 
de' Superiori. 
33 έκ.— σ. 632. Στο δεύτερο φύλλο ξυλογραφία με τον Χριστό, τους τέσ-
σερες Ευαγγελιστές και τους Αποστόλους Πέτρο και Παΰλο. Γράμματα ερυθρά 
και μαΰρα. — Μονή Λειμώνος Λέσβου: Α 23 (πβ. Νικόδ. Παυλόπουλος, ο.π., σ. 
19). Ή έκδοση ίχει προαγγελθεί στα «άβιβλιογράφητα» άπο τον Φ. Ήλιου, ο.π., 
σ. 326242. 
* 8 3 . - Μ Α Τ . D E V A R I I / L I B E R / D E / G R A E G A E LINGVAE/ 
P A R T I C V L I S / E M E N D A V I T / E T / N O T A S A D D I D I T / I O H . GOT-
T F R . R E U S M A N N . / R E C T O R SCHOLAE S C H N E E B E R G . / E -
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DITIO ALTERA./LIPSTAE,/Inipensis TO. AMBR. BARTHII./ 
d o l o CCLXXXXIII. 
20,5 εκ.— φ. [15]+β. 386+ φ. [4] — όκτάφυλλα: α'-5 [6-8]_Zl-5 [6-8] 
Αα'-5 [6-8] _ Bb'-4 [5-6].— Casanatense: Υ. Vili. 57 (στην προμετωπίδα σφραγί­
δα τοϋ καρδιναλίου Casanata). 
Περιεχόμενα: φ. [2] αφιέρωση τοϋ επιμελητή Ι. G. Reusmann στον I.F. 
Fischer· φφ. [3-6]: Ό πρόλογος. Στο τέλος: Scripsi Schneeberg mense Martii 
A.C. CFjIoCCLXXV· φφ. [7-10]: Matthiae Devarii Praefatio in tractatum De 
Graecae linguae particulis· φφ. [11 -15]: Ό πρόλογος τοϋ έγγονοΰ τοϋ Ματθ. 
Δεβαρή, πού τον αναδημοσιεύει ό Legrand, XV - XVI, II σ. 52-59. Παραλεί­
πονται μόνο δσα δημοσιεύει ό Ε. Legrand στη σ. 60' στα 4 χωρίς αρίθμηση τελευ­
ταία φύλλα: Index particularum Graecarum... Καί: Emendata... 
Της γραμματικής αυτής τοϋ Μ. Δεβαρή γνωρίζαμε, μέχρι σήμερα, τέσσερες 
εκδόσεις: Των ετών 1588 Romae (Legrand, ό'.π.,) 1700 Amstelaedami (Legrand, 
XVII, V σ. 167), 1718 Noribergae (Legrand, XVIII, Ι σ. 149) καί 1775 Lipsiae-
Schleizae (Legrand, XVIII, II σ. 212). 'Από τον πρόλογο δμως τοϋ επιμελητή 
τής εκδόσεως πού παρουσιάζουμε προκύπτουν πληροφορίες για δυο ακόμα εκδόσεις 
της γραμματικής αυτής, ο'ι όποιες μέχρι σήμερα λανθάνουν. 
Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα άπο τις σελ. αν 4 — α
Γ
5: (ι...hoc Deuari-
ano libello iterum edendo tironibus non ingratum munus oblatum iri iudica-
bamus, qui et eorum tenuitati fortunarum, cuius ratio his temporibus maxime 
habenda est, parabilior, et propter molis exilitatem esset tractabilior. Vt vero 
nova haec editio superioribus, quae, quantum quidem scio, omnino extant sex, 
et comtior et emendatior exiret, ante omnia romanum exemplar coepi con-
quirere. Exemplum enim Noribergense, hoc ipso ineunte seculo editum, quan-
quam in titulo ad romanum dicatur expressum, ita tarnen vitiosum est, ut 
Eschenbachius, qui curauit, supinae negligentiae culpam effugere nequeat. 
Anglicanam vero editionem, quae prodiit Londini CPjCICLVH. octonis, piane 
ignorauit. Sic enim in praefatione: opportune, ait, Matthaei huius Deuarii 
in hoc argumento labor sese obtulit, a multis hactenus desideratus, et nul-
libi, quantum quidem scio, post editionem Romanam, quae anno CPjICLXXX 
Vili, [sic] prodiit, recusus. At hic libellus eodem anno, quo Noribergae prodi­
bat, etiam apud Amstelodamenses editus est, et exempli utriusque ea est 
similitudo, ut praeter formam, qua internoscantur, omnia pene vitia habent 
communia, adeoque alterum ex altero ductum videatur. Etiam exemplum 
Londinense admodum negligenter fuit descriptum. Peropportune igitur acci-
disset, si Romani exemplaris videndi mihi copia data fuisset, ingratoque 
labore collationis reliquarum editionum supersedere potuissem...». 
'Από τα παραπάνω προκύπτει πώς ό επιμελητής γνωρίζει καί κάνει μνεία 
στις ακόλουθες εξη εκδόσεις τοϋ έργου: 
1) Romae 1588. Τήν γνωρίζουμε. Βλ. παραπάνω. 
2) Londini 1657. Ή έκδοση δέν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ή άποψη ενισχύε­
ται καί άπο τήν ασαφή πληροφορία τοϋ Κ. Σάθα, Νεοελλ. Φιλολογία, ό'.π., σ. 159, 
ό όποιος λέει πώς το έργο εκδόθηκε το 1657 στη Νυρεμβέργη -Άμστελόδαμο -
Λονδίνο. 
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3) Amstaelodami 1700. Την γνωρίζουμε. Βλ. παραπάνω. 
4) Noribergae 1700. Μας είναι ακόμη άγνωστη. Ή έκδοση, ή όποια διατεί­
νεται πώς ακολούθησε εκείνη την πρώτη της Ρώμης του 1588, κατηγορείται, άπα 
τον επιμελητή αυτής πού περιγράφουμε, ότι είναι γεμάτη λάθη κι οτι αγνόησε τήν 
δεύτερη έκδοση του έργου, εκείνη τοϋ Λονδίνου στα 1657. 
5) Noribergae 1718. Τήν γνωρίζουμε. Βλ. παραπάνω. Ό έδώ επιμελητής 
δέν τήν μνημονεύει. Με αυτήν, όμως, πρέπει να συμπληρωθεί ή πληροφορία του 
οτι γνωρίζει συνολικά έξη εκδόσεις τοϋ èpyou. 'Εξάλλου σχολιάζοντας κατηγόρησε 
τήν έκδοση τοϋ 1700 στην ίδια πόλη. Ή της Νυρεμβέργης τοϋ 1718 ήταν επανέκ­
δοση εκείνης και δέν χρειάστηκε ό Reusmann να τήν αναλύσει ιδιαίτερα. 
6) Lipsiae-Schleizae 1775. Τήν γνωρίζουμε. Μνεία της έδώ, στον πρόλογο, 
σελ. 6: Scripsi... C I o ^ C C L X X V . Βλ. παραπάνω. 
Εμείς τίς δυο αυτές ακόμα λανθάνουσες εκδόσεις θεωρήσαμε χρήσιμο να τις 
προσθέσουμε στην παρούσα εργασία Οχι γι' άλλο λόγο, άλλα για να χρησιμεύσει 
ή μνεία τους σαν κίνητρο για έρευνα ανευρέσεως αντιτύπων πού να τις επιβεβαιώνουν. 
*84.—LIBRI/περΙ Φύσιος άνθρώπου/QVI INTER HIPPOCRA-
TIGOS EXTAT/CENSVRA./QVAM/RECTORE AGADEMIAE 
MAGNIFIGENTISSIMO/SERENISSIMO PRINCIPE AG DOMI­
NO/CAROLO ANGVSTO/DVGE SAXONIAE IVLIACI GLIVIAE 
MONTIVM ANGARIAE/ET GVESTPHALIAE LANDGRAVIO 
THVRINGIAE REL./CONSENSV/GRATIOSI MEDICO RVM 
ORDINIS/SPECIMINIS AVGVRALIS LOCO/PRO GRADV 
DOCTORIS/SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS/PRI-
VILEGIIS ET IMMVNITATIBVS RITE CONSEQVENDIS/A. D. 
XXIIII FEBRVARII CPjPj GCLXXXXVII./OBTVLIT AVCTOR 
GEORGIVS MANVELI/BTZANTINVS./IENAE/TYPIS STRAN-
CKANNI./ 
16,5 έκ.—φ. [2]+σ. 36.—'Εθνική Βιβλιοθήκη: Ε.Φ. 6293". 
Στο φ. [2J: ΤΟΙΣ/ΕΙΑΙΚΡΙΝΟΙΣ MOI ΦΙΛΟΙΣ/ΚΓΡΙΟΙΣ Κ Γ Ρ Ι Ο Ι Σ / 
ΓΕΩΡΓΊΩ ΚΑΣΤΡΙΣΗΟΤ/ΤΩ/ΕΚ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΙΙΣ/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩ ΚΓ-
ΡΙΑΝΝΗ/ΤΩ/ΕΚ ΡΑΤΑΝΪΙΣ/ΖΗΣΙ,Ι Χ. Σ Τ Ε Ρ . Τ Α Ο Ϊ Τ Ο Τ / Τ Ω ΕΚ Τ Τ Ρ -
ΝΑ'ΒΟΤ Τ Η Σ ΘΕΤΤΑΑΙΆΣ/ΤΟΥΤΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΔΙΟΝ/ΕΡΑΣΜΙΩΣ Α Ν Α Τ Ι ­
ΘΕΤΑΙ./ 
Ό Εύλόγιος Κουρίλας, 'Ιστορική βιβλιογραφία..., τ. Α' Ά θ . 1938, σ. 259, 
αναφέρει το βιβλίο, άλλα μετέγραφε λανθασμένα τή χρονολογία του σε 1787.— 
Για τον Γεώργιο Μανουήλ ή 'Εμμανουήλ γνωρίζουμε οτι μετέφρασε το έργο τοϋ 
Salomon Gessner, « Ό θάνατος τοΰ'Άβελ», πού δημοσιεύτηκε στή Λειψία το 1795 
καί αφιερώθηκε, επίσης, στον Θεσσαλονικέα Γεώργιο Καστρίσιο (βλ. Γ. Λαδά -
Ά θ . Δ. Χατζηδήμου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791 - 1795, Ά θ . 1970, 
σ. 379), και το έργο τοϋ Ch. Montesquieu «"Ερευνα περί προόδου και πτώσεως 
των Ρωμαίων», πού το δημοσίευσε, πάλι στή Λειψία, το ϊδιο έτος (αύτ. σ. 356 - 8). 
Γι' αυτόν βλ. καί «'Ερμής ό Λόγιος» Α' 1811, σ. 357. 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
Aelianus, De instruendis aciebus (Θ. Γαζής). Wesel 1670 (άρ. 41). 
'Ακομινάτος Ν., 'Ιστορία (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 53). 
Άκροπολίτης Γ., Χρον. συγγραφή (Α.Άλλάτιος). Venezia,Β. Javarina, 1729 (άρ. 54) 
Aliberti G.Α., Per le nozze (Ρ. Βερνάτσας). Roma 1750 (άρ. 71). 
Άλλάτιος Α., Σύμμικτα. Venezia, Ι.Β. Pasquali, 1733 (άρ. 70). 
Άνδρούτσης Άλ., Perem. iconomachiae. Venezia 1730 (άρ. 69). 
'Ανθολόγων. Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1780 (άρ. 82). 
'Απόστολος. Βενετία, τύπ. Κουνάδου, 1585 (άρ. 28). 
'Απόστολος. Venezia, Α. Giuliani, 1680 (άρ. 43). 
Aretino Ang., De maleficiis (Θ. Διπλοβατάτζης). Venezia 1578 (άρ. 23). 
'Αριστοτέλης, "Εργα (Θ. Γαζής, Ι. 'Αργυρόπουλος, Ν. Λ. Θωμαΐος). Aureliae Α1-
lobr. (= Genève), R. Roviere, 1605 (άρ. 31). 
'Αριστοτέλης, ΙΙροβλήματα (Θ. Γαζής). Venezia, Aldus, 1504 (άρ. 1). 
Άρκολέος Άντ., Rosaura. Roma, Campana, 1695 (άρ. 45). 
Άρκούδης Άλ. Θ., Miniera. Venezia, G. Albrizzi, 1697 (άρ. 46). 
Banduri Α., Imp. Orientale (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 55). 
Βαρούχας Άθ., Αόγοι. Βενετία, Ν. Σάρος, 1711 (άρ. 51). 
Bartoli a Saxoferrato, Opera (Θ. Διπλοβατάτζης). Venezia, Giunti, 1615 (άρ. 33). 
Βελάστης Θ. Στ., Psichofelis loji. Messina, F. Gaipa, 1753 (άρ. 72). 
Biondo da Forlì, Roma ristaurata (Ι. Ταρ/ανιώτης). Venezia, M. Tramezzino, 
1543 (άρ. 12). 
Biondo da Forlì, Roma ristaurata (Ι. Ταρχανιώτης). Venezia, M. Tramezzino, 
1558 (άρ. 19). 
Bianchini G., Vindiciae (Λ. Άλλάτιος). Roma, G. Mainardi, 1760 (άρ. 76). 
Bolzanius Urb., Gramm. (Μ. Μουσοϋρος). Venezia, P. Rabani, 1545 (άρ. 13). 
Χαλκοκονδύλης Ν., 'Ιστορία (γαλλ.). Paris, Angelier, 1584 (άρ. 27). 
Χαλκοκονδύλης Ν., 'Ιστορία (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 56). 
Clemens XI (papa),'Ομιλία (Δ. Γεωργούλης). Venezia, Ant. Bortoli, 1706 (άρ. 49). 
Combefisius L., Hist. Byz. (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 57). 
Cornelius L. ( = Inchofer), Monarchia (Α. Άλλάτιος). Venezia 1648 (άρ. 36). 
Corona pretiosa - Στέφανος... Venezia, Sabii, 1549 (άρ. 15). 
Δαμασκηνός Ι., Έ κ δ . ορθοδόξου πίστεως. Venezia, Sabii, 1531 (άρ. 5). 
Δαμασκηνός Στουδίτης, Θησαυρός (Γρ. Βλάχος). Venezia, Α. Guliani, 1667 (άρ. 40). 
Δαμασκηνός Στουδίτης, Θησαυρός (Α. Καγκελλάριος). Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1726 
(άρ. 52). 
Δεβαρής Ματθ., De gr. linguae. Londini 1657 (άρ. 38). 
Δεβαρής Ματθ., Do gr. linguae. Noribergae 1700 (άρ. 47). 
Δεβαρής Ματθ., De gr. linguae. Lipsiae 1793 (άρ. 83). 
Doederlinus I.M., Dissertatio (Μαξ. Καλλιουπολίτης). Alldorfii 1707 (άρ. 50). 
Δωρόθεος Μονεμβ., Βιβλίον ιστορικόν (Σπ. Παπαδόπουλος). Βενετία, Ν. Γλυκύς, 
1778 (άρ. 79). 
Δούκας Μ., Hist. Byz. (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 58). 
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Έτυμολογικον Μέγα (Μ. Μουσοΰρος, Ι. Γρηγορόπουλος). [Genève], Η. Commelini, 
1594/5 (άρ. 29). 
Εύχολόγιον. Βενετία, Δ. Θεοδοσίου, 1770 (άρ. 77). 
Franco D., Commentario. [Venezia]. 1539 (άρ. 9). 
Franco D., Commentario. [Venezia] 15'+1 (άρ. 10). 
Γαζής Θ., De mensibus. Venezia, M. Sessa, 1525 (άρ. 3). 
Γρηγοράς Ν., Ρωμ. ιστορία (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 59). 
"Ομηρος, "Απαντα (Ι. Λάσκαρης). Basileae, I. Hervagius, 1551 (άρ. 18). 
"Ομηρος, Ποικίλα (Δ. Χαλκοκονδύλης). Venezia, L.A. Giunti, 1537 (άρ. 8). 
"Ομηρος, Ποικίλα (Δ. Χαλκοκονδύλης). Venezia, I. Farreus, 1542 (άρ. 11). 
"Ομηρος, "Τμνοι (Γ. Δαρτόνας). \Aenezia, Sessa, [ 1 5 . . ] (άρ. 30). 
"Ομηρος, Ίλιάς (Ι. Λάσκαρης). Vuormantiae ( = Worms), 1563 (άρ. 21). 
Ώρολόγιον (Άμβρ. Γραδενίγος). Venezia, Α. Giuliani, 1676 (άρ. 42). 
'Ιωάννης Χρυσόστομος, De incompreh. Dei nat. (Θ. Γαζής). Paris 1621 (άρ. 34). 
Καντακουζηνός Ι., 'Ιστορία (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 60). 
Κίνναμος Ι., 'Ιστορία (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 61). 
Κχοδηνος Γ.. De antiq. CP. (Μ. Χρυσολωρας — Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Ja­
varina, 1729 (άρ. 62). 
Κωδηνός Γ., De officiis (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 63). 
Κομνηνή Άννα, Άλεξιάς (Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 64). 
Λάνδος 'Αγ., Έκλόγιον. Βενετία, Ν. Σάρος, 1680 (άρ. 44). 
Λάνδος 'Αγ., 'Αμαρτωλών σωτηρία. Venezia, Ant. Bortoli, 1779 (άρ. 80). 
Λάσκαρης Κ., Γραμματική. Venezia, Sabii, 1550 (άρ. 17). 
Lindanus W., Concordia ('Ιερεμίας Β' Τρανός). Coloniae 1583 (άρ. 24). 
Μανασσής Κ., Σύνοψις ιστορική (Α. Άλλάτιος - Γ. Πατούσας). Venezia, Β. Javari­
na, 1729 (άρ. 65). 
Μανουήλ Γ., Περί φύσιος άνθρωπου. Ienae 1797 (άρ. 84). 
Μηναΐον Μαρτίου. Venezia, Ant. Pinelli, 1614 (άρ. 32). 
Μηναΐον Σεπτεμβρίου (Σπ. Παπαδόπουλος). Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1779 (άρ. 81). 
Μηναΐον 'Οκτωβρίου (Άλ. Καγκελλάριος). Βενετία, Ν. Σάρος, 1755 (άρ. 73). 
Μηναΐον Νοεμβρίου (Άλ. Καγκελλάριος). Βενετία, Ν. Σάρος, 1755 (άρ. 74). 
Μηναΐον Δεκεμβρίου. Venezia, Sabii, 1528 (άρ. 4). 
Μηναΐον Δεκεμβρίου (Σπ. Παπαδόπουλος). Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1777 (άρ. 78). 
Molino Α., Ι fatti di Μ. Blessi. Venezia, G. Giolito de'Ferrari, 1561 (άρ. 20). 
Μουσαίος, 'Ηρώ και Λέανδρος (Μ. Μουσοΰρος). Venezia, F. Giunti, 1519 (άρ. 2). 
Μουσαίος, Ή ρ ώ και Λέανδρος (Μ. .Μουσοΰρος). Basileae, Ν. Bryling., 1550 (άρ.16). 
Παχυμέρης Γ., Α. Παλαιολόγος (Γ. Πατούσας).Venezia, Β. Javarina, 1729 (άρ. 66). 
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